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Hrană sufletească.
Pe cum trupul II nutrim zilnic, aşa 
irebue să dăm hrană şi sufletului şi 
minţii. Trebue adecă sg ne îngrijim, 
ca sufletul şi mintea noastră sg ee lumi­
neze tot mai mult, spre binele şi feri- 
eirea noastră proprie.
Sg vedem acum, cari sunt mijloa­
cele, ou ajutorul cărora putem ajunge 
la lumină, la hrana noastră sufleteasoă.
Mijloacele de frunte sflnt: biserica, 
şcoa la , în soţirile  şi cftitul. Eată cele 
patru mijloace, cari sunt armele cele 
mai puternice ale omenirii îu calea ei 
spre înaintare.
• Noi, un popor, care abia acum am 
început se batem calea largă a culturii, 
trebue să ne luăm de pildă popoarele 
mai înaintate oa noi şi oe vedem, oă 
ele au fâcut bine şi spre folosul lor, se 
facem şi noi.
La popoarele culte biserica şi şcoala 
sunt în starea cea mai înfloritoare, în­
soţiri de tot felul, culturale şi de bine­
facere, cu mii şi mii de membri, ear’ ce- 
titul e foarte răspândit şi la poporul de 
rînd.
Pilda acestor popoare trebue să o 
urmărim şi noi. Să grijitn şi că iubim 
biserica, căoi în ea găsim hrana cea 
mai scumpă a sufletului nostru, care ne 
alină şi cele mai mari dureri sufleteşti; 
că spriginim şcoala, căoi prin ea se lu­
minează mintea copiilor şi nepoţilor no­
stri, prin ea urmaşii nostri îşi adună 
învăţătură de carte şi isousinţă, fără de 
care azi nu se mai poate trăî. Să în- 
iemeiăm însoţiri dfl tot soiul ţi la cele '
oari sflnt să no facem membrii, căci prin 
aoeasta ne cultivăm noi po noi, no r>ţă- 
lim poterile minţii şi alo sufletului gi 
mergem ou puteri unite înainte.
In sfîrşit, daoă ne împlinim dato- 
rinţa faţă de toate aceste, mijlocul 
cel din urmă, de oare trebue iă ne fo­
losim, ca hrană sufletească să avem şi 
mintea să ne o luminăm, este cttilul. Să 
cetim cărţi bune, oăci din ele multe lu­
cruri de folos putem să învăţăm.
Mulţumită lui Dumnezeu acum sunt 
şi es într’una şi în limba noastră cărţi 
despre tot felul de lucruri fi sorise 
anume pentru popor. Apoi avem foi, 
oari ne urmăresc paşurile vieţii, ne ştiu 
nevoile şi cearcă a ni-le uşura prin tot 
felul de sfaturi şi poveţe.
Toate aceste trebue să le spriginim, 
oăci numai aşa pot ele să se facă tot 
mai bune, tot mai folositoare.
Acum e timpul, când foilor noastre 
ajutor trebue să le dăm. Un nou an 
se începe în curend şi în acesta trebue 
să nisuim, ca să nu fie oasă românească 
în care să nu aibă întrare cel puţin câte
o foaie românească.
De ÎQihaiere zicem deci: biserica 
şi şooala să vă fie scumpe ca ochii din 
cap, însoţirile să vă fie dregi oa sufle­
tul, ear’ pentru lăţirea şi mai mult a 
cunoştinţelor ce$iţ!, când numai aveţi 
timp liber, cetiţi cărţi şi foi româneşti.
M o n a r c h u l  n o s t r u  ş i  c u r t e a  
d in  R o m a .  Nu peste mult regele I ta ­
liei va fa ce  visitele obicinuite p e  la  
curţile europene. Cu această ocasiune  
s ’a ivit chestiunea, oare va visita şi 
V ie n a  ori nu? Se ştie adecă, câ Mo-
narchul nostru n 'aredat regelui Ita lie i 
visilu făcuta încă prin an ii o p t z e c i  
şi anume din consideraţiuni fa ţă  de 
P a p a .  Dană Francisc Io s if  merge la  
Iloma, în  prim ul loc ar trebui se visi- 
ttze curtea p a p a lă  şi apoi cea regală, 
ceea-cn ar  produce o m are nemulţu­
mire în cercurile guvernamentale ita ­
liene E a r ’ se în c u t ig l t t r e  pe P apa, 
ca cel m ai catolic Monarck, nu o poate  
face. Astfel şi p e  viitor esislănd tot 
aceeaşi pcdccă, Francisc Io s if  nu va  
visita Roma şi deci şi tinera păreche  
regală  a Ita lie i nu va merge la  Viena.
J e r t f i r e .  M işcările polone con­
tra Prusiei încă nu s’au terminat. în  
Berlin  p o liţ ia  a  luat mesuri, ca se nu 
se repeteze dem onstraţiile în orele p ro ­
fesorului S c l i i e tn a n n .
R eftritor la  dem onstraţia din  13
l. o. universitarii poloni au dat o d e­
claraţie, în care spun, că dem onstraţia  
nu este espresia senlim m tului lor anti- 
germ an, ci au voit t,e protesteze contra 
m odului de prelecţie a  unui profesor  
referitor la  Poloni
>Noi rugăm  pe colegii nostri ger­
m ani se ju dece  — zio studenţii po lon i 
în declaraţie  — că p releefia  acestui 
prcfenor nu e* de aşa, ca prin  ea se 
hm  atacaţi în sentimentele noastre cele 
m ai intim e ? B inevoiască a  lua în con­
sideraţie, că ş i  n o i  a v e m  t l r e p t u l  
a  p r e t i n d e  p e n t r u  n o i  s e n t i m e n t  
n a ţ i o n a l  ş i  o n o a r e  n a ţ i o n a l ă  
Pe când studenţii polon i cer res­
pectarea celor m ai nobile a le  lor sen­
timente, d e s p o t i s m u l  i a  m ă s u r i  
a s p r e  c o n t r a  m i ş c ă r i i  p o l o n e .  Se
FOITA.
Oolindlă.
Culeasă de G eorge Ilo lom , june.
Mărul cu florile d’albe,
Mult întreabă mari boeri, 
Mărul cu florile d’albe*)
P'un ficior ca un stejar, 
Ce'ţi-e calul asudat.
Ostenit şi spumegat?
Ear’ voinicul le grăia;
Eu am fost de a vâna,
Cam de'an de estă-vară 
Toată ziua până seară,
Şi nimica n’am venat,
Dar’ . în codru am aflat, 
Păsărică albâ-’ri piept,
Prinsei arcul b’o eăget, 
Lângă-o gură de isvor 
Sub tufiţă de bujor,
*) După fiecare rînd se repejeşte: 
cu florile d’albe.
Merul
Şi când vrui a săgeta 
Ea din graiu aşa grăia: 
Eu nu sunt ce-'ţi pare ţie,
Oi eu eunt sfânta Mărie, 
Şi m'a trimiB Dumnezeu 
Să-'mplinesc cugetul seu, 
Ga să măaur pămentul, 
Pământul cu umbletul,
Şi cerul cu stînginul.
Dar’ păment puţin găn 
Din el munţi şi văi cât îi, 
Eară cer găiii mai mult, 
Pămentul de el ţinut. 
Mânai soarele în sus,
Eară luna la apus,
Printre ele stelişoare, 
Mărunţele frumuşele,
Una din cer a picat,
O cătai dar’ n’o aflaţi. 
Stelişoara oea căzută,
E ca mândra moa plăoută, 
Ce îmi zace în mormont, 
N’o mai aflu pe pământ. 
June, fii cu bucurie 
Vreai să mergi în cununie.
Poesii poporale.
D i n  R r a t / a l S u .
Culese de Nicolae Pnştiu, învăţător.
De-ar da bunul Dumnezeu,
S 6 nu fie-'n satul meu 
Nici notar şi nici birău,
Să trăeso cum voiu vrea eu.
Cine-a zis, că-’i bine juna 
Ăla minte oa un oâne,
Că mai bine-’i însurat,
Că uu te duci seara-'n sat.
De-ar fi dorul oa pădurea 
Eu ’l aş tăia ou căourea,
De-ar fi dorul oa holda 
’L-aş tăia cu secerea,
Şi de dor aş mai scăpa 
Nu ’mi-ar arde inima.
Dar’ doru-’i un mare câne 
Nu-’l poate prăpădi nime.
- «MBneaoa»-——
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zvoneşte, că d e  şe f a l  corpului V. a l  
arm atei, în  Posen, va  f i  numit prin ţu l 
L eopold  Friederich , cum natul îm peratu- 
tu i Wilhelm. A cestei num iri — d a c ă  
se va adevei i  — ’i-se atribue o  m a r e  
î n s e m n ă t a t e  p o l i t i c ă .  De a ltă  parte  
fo a ia  o fic ia lă  din Petersburg anunţă, 
c ă  cai 21 de studenţi d in  V arşov ia ,,  
c a r i  au dem onstrat la  consulatul g er­
m an, a u  f o s t  o s â n d i ţ i  l a  t e m n i ţ ă ,  
p e  t im p  p â n ă  l a  c â t e  t r e i  l u n i  d e  
z i l e .
Cu toatâ aceste m i ş c a r e a  ş i  s e n ­
t i m e n t u l  d e  j e r t f i r e  nu se poate  
su foca. Dovadă, că colecta pentru osân- 
d iţ i i  din Wreşen a  a j u n s  l a  1 2 0  
m i i  d e  m a r e e ,  aşa că  pentru fieca re  
condam nat se vin cât 5  m ii de m aree.
R G D P C G R G ilE S G C r i.'I I [ .O R  D E  O A B B . 
Ministrul de finanţe nngar, — dupfi-cum 
ananţft „Kel. Ert “ — a  adresat nn circular 
direcţiunilor financiare, în care le prescrie 
procedura faţfi de restanţierii de dare, 
cari se «cupă cn agricultura şi au fost 
loviţi de desastre elementare san de alte 
nenorociri.
Direcţiunile financiare an s£ acoarde  
fistorfel de restanţieri pl&tirea fn ra te . 
mici a sumei restante, pună In 1 Iu lie  
1803.
Din comitate.
L e g e a  p o l i ţ i e i  r u r a l e .  M ini­
strul de interne a l R om âniei, d l P . S . 
A u r e l i a n ,  a  presentat cam erei rom âne  
un proiect de lege despre p o liţ ia  rurală. 
N oua lege eschide s tră in ii ş i J id a n i i  
nerecunoscuţi de cetăţeni, nu num ai 
d e la  cărcim ărit, ci ş i d e la  deschiderea  
ş i posed area  ori-cărui lo ca l de venzare 
în  sate. Escepţie fa c  cantinele s tab ili­
mentelor, conduse de străin i.
MOIVITMEXT L.UI V. A. URECHIÂ. 
Corespondentul nostru din Bucureşti ne 
serie:
» L a  sedfnl Ligei culturale se primesc 
zilnic propuneri pentru deschiderea unei 
subscripţii naţionale, menită s6 strlngă 
fondurile necesare pentru ridicarea unni 
bogat monument Ini V. A  Urrchiâ.
„Propunătorii ar dori, ca actualele 
generaţii sg dee de exemplu celor viitoare 
pe bStrânul campion a l românismului“.
Aceasta, credem, că e o , datorinţă 
naţională a generalilor actuale.
T is z a  I s t v ă n  d e s p r e  a l e g e r i l e  
d i e t a l e .  în  18 l. c. s ’a ţin u t în O radea  
congregaţia comit. Bihor, în  care vice- 
şpanul făcend raport despre alegerile  
dietale, constată, că  în  cercul Beiuş  
ş i Ceica s’au întâm plat turburări re­
gretabile.
Tisza Istvăn reflectând  la  acestea, 
lau d ă  legea despre ju d ica tu ra  Curiei, 
dar' zice, că cu toate aceste atât în alte  
părţi, cât şi în  com itatul B ihorului 
s  a  m a n i f e s t a t  l a  a l e g e r i  u n  t e ­
r o r i s m  g r o a z n ic .
D acă Tisza Istvăn constată aceste, 
ce se m ai zicem noi ? . . .
P r o p a g a n d a  p a n s l a v ă  î n  R o ­
m â n i a .  »Evenim entul« dia Ia ş i  sorie 
următoarele:
>D upă-cât se. vede p rop ag an d a  
pan slav istă  a început se se în tindă ş i 
în  oraşu l nostru. Se zice, că  în Ia ş i  
s’a r  f i  pus basele unei societăţi cu nu­
m ele de Sf. N icolae.
* Scopul a c es ta  societaţx e p rop a ­
g an d a  în sensul vederilor ziarului 
»Orientul ortodox«, care se ştie, că apare  
în  cap ita lă  în lim bile  fran ceză şi ru­
sească, sub direcţia d lu i advocat Brăescu  
ş i a  tinerului poet serb Dragutin I. 
I lic i. Societatea p â n ă  în  present, se  
zioe, că  are un numer de m em bri d e ­
stul de mare.
> Societatea d eocam d ată  e secretă«.
. d o m . F ă g ă r a ş .
Alegerile funcţionarilor in comit. 
Făgăraşului s’au făcut în 16 1. o.
Au fost aleşi ou aolamaţiune: de 
vioeşpan Kapoosanyi Mor; president la 
sedria orfanală Dr. Benedek Arthur; 
asesori: Booskor şi A ron Poparad.
Vicenotari la comitat: prim-vioeno- 
tar Bisztray, vicenotar II. Osato Mihâ'y, 
vicenotar III. Jankovics Bala.
Protopretori au fost alegi următo­
rii patru:
In Arpaş Urdea, In Sercaia Dom- 
brad i, în Bran B ard oş i şi în Făgăraş
I Herszthyi.
Alegerile funcţionarilor munioipal! 
din comitatul M aram ureşulu i au fost 
în 23 Decemvrie st. n. Intre oei aleşi 
sânt şi următorii Români : I. Mi- 
hali, fiscal comitatens, I. Balea, pro 
tonotar, G. Mihali, Ştefan Rednic, , s .  
Papp, primpretori, L. Dan şi P. Io<Sdy, 
pretori. '
D i n  L u m e .
KRCrGER, presid. Transvaalului. 
(Ilustraţie din »Călind. Pop.« pe 1902).
Ou majoritate de voturi au fost 
aleşi de solgăbirăi: E m il Bota, Rednic, 
T u r cu, Szaboizlay, M eşter; — ear’ de 
fişoal: Dr. A ndreiu Micu.
Oum vedem Români sunt în total 8.
Alegerea amploiaţilor s’a făcut ou 
aclamare, fiind realeşi aproape toţi cai 
de până aoum. Votare s’a oerut la ale­
gerea de fişcal, unde erau doi candidaţi 
serioşi: Dr. Eugen M eţianu  şi Harmath. 
Aici Românii au triumfat cu ajutorul 
Saşilor, cari toţi au votat pentru dl Dr. 
Meţianu. Acesta a întrunit 77 voturi, ear’ 
Harmath 27.
î n  a l t e  c o m i t a t e .
In comitatul S elag iu lu i alegerea 
funcţionarilor a fost în 20 1. c. Intre coi 
aleşi este şi dl Ootavian Feleoan, Ro­
mân, funcţionar mai' de mult al comita­
tului ales de vioenotar al II-lea.
*
In comitatul S ătm aru lu i între oei 
aleşi este un Român de origine, Mangu.
*
In comitatul Turda - Arieş a ră­
mas un singur Român ofioial comi­
tatens, oa o reminiscenţă a unor vremi 
mai bune, dl Io a n  Vlasa,' oare a fost 
reales protopretor în Câmpeni.
A l o c u ţ i u n e a  P a p e i .
Papa a primit alaltăieri sfântul oo- 
legiu, oare ’l-a felicitat din prilegiul săr­
bătorilor de Crăciun. Răspunzând vor­
birii doyenului cardinalilor, Papa a 
zis, oă biserica trece printr’un period da 
greutăţi. Se vede tendinţa de-a faoe 
duşmană bisericei mulţimea, ordurile re­
ligioase sunt espuse persecuţiilor şi se 
oroeso legi pernicioase, contrare legilor 
eterne. S. Sa a arătat primejdia s o c ia ­
lism ului, oare ameninţă ordinea sooială. 
Ca să se combată aoeasta e necesar, oa 
toţi catolicii să lucre în unire după pret- 
oriptele bisericei pentru- ameliorarea 
stării poporului.
-  ■ - «r
Bulgaria.
»Agenţia telegrafică bulgară* veste­
şte, că crisa rainist. e terminată. Cabi­
netul de până aoum Caraveloff rămâne 
fn funcţie.
Rusia faoe din nou presiune asu­
pra Bulgariei, pretinzând, ca aceasta 
să-’i plătească suma de 10 milioane lei, 
ce ar fi trebuit se dee Turcia oa despă­
gubire pentru ocuparea Rumeliei os- 
fice, împreunată aoum cu Bulgaria. Da 
altă-parte se oomunioă creşterea curen­
tului bulgarofil în Rusia. Ziarele ruse­
şti cer dela guvernul rusesc să ajute pe 
Bulgaria cu bani. »Nowoje wremjac 
zice, că Rusia trebue neapărat ae pue 
la dieposiţie Bulgariei 50 de milioane ca 
recunoştinţă pentru bunele sentimente, 
pe cari le-a stabilit Caraveloff faţă de 
Rusia.
Sobrania a ţinut în 22 1. o. n. o 
şedinţă, în oare a oetit ministrul presi­
dent Caraveloff o declaraţie de cuprin­
sul, că prinoipele ’l-a însărcinat să ră­
mână în fruntea cabinetului. E l s’a de­
clarat gata pentru aceasta, avend spe­
ranţa, că sobrania va vota împrumutul,..
care nu se poate înounjura. >Banquede 
Paris et des Pays-Bas« a prelungit ter­
minul până Marţi. Şedinţa a fost apoi 
închisă, după-ce s’a primit propunerea, 
ca în şedinţa următoare să se iee din 
nou la desbatere proiectul aoesta d© 
lege.
Armenia. , .
Situaţia Armenilor din Turcia 0 din 
oele mai nenorocite.
In Turcia asiatică nu e zi, ca să 
nu se comită măceluri în contra lor. 
Sute de Armeni treo zilnic fruntăria ru­
sească fugind de cruzimile Curzilor. Se 
petrec grozăvii ne mai pomenite.
Rusia a atras agenţia sultanului» 
mai ales oă autorităţile turceşti stau -în 
nepăsare, şi va interveni energio daoă 
aceste măceluri şi cruzimi vor con­
tinua.
Norvegia.
In Norvegia s’au terminat alege­
rile pentru representanţde orăşeneşti.
Ş i de data aoeasta s ’au dat fem eilor
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dreptul de alegere. In Christiania ae 
află între cei aleşi 2 femei conservative
2 «ooial democrate şi 2 »nepolitioe*.
Revoltă tn India.
Guvernul englez a primit ştiri foarte 
neliniştitoare din India. Revolta Vaziri- 
lor din nord-vestul împărăţiei ia dimen­
siuni tot mai mari, aşa oă guvernul in­
dic se aşteaptă la mari greutăţi Kitche­
ner a fost încunoştiinţat telegrafic, că 
sg nu aştepte în curând întăriri.
' !\k
M ă s b o in l  d i n  Africa-de-sud.
în cercurile militare se anunţă cu 
siguranţă rechemarea Iui Kitohener pen­
tru sfîrşitul lunei Decemvrie.
Un curent ostil s’a format în sinul 
cabinetului contra comandantului suprem 
al forţelor britanioe din Africa-de-sud.
Motivul nemulţumirii unei părţi din 
guvern e şi animozitatea, care ar domni 
între Kitchener şi Milner.
In Birmingham a vrut să ţină de­
putatul burofil George Loyd o vorbire.
O parte din ascultători au năvălit asu­
pra podiului, mulţimea din afară a spart 
ferestriie salei de adunare. Intervenind 
poliţia, s’au întâmplat ciocniri, cari au 
causat moartea unui demonstrant şi ră­
nirea mai multora.
După o ştire din Lisabona, călăto­
rii veniţi din LorenzoJtfarques pove­
stesc, oă Burii au surprins în apropiere 
de >Mes8amgiri< un detaşament englez, 
care s'a refugiat pe teritorul portuges.
Comandantul postului portuges so­
mând pe Englezi a depune armele, acei- 
ştia nu numai oă au refusat, dar’ au 
continuat lupta.
Un oficer, un sergent şi trei sol­
daţi portugezi au fost ucişi; nu se ştie 
Insă, daoă au fost ucişi de gloanţele en­
gleze sau de cele ale Burilor.
Lordul Kitohener telegrafează, că 
comandantul bur Kruitzinger a fost 
rănit în mod grav şi fâout prisonier.
In timpul din urmă s’au răspândit 
din parte engleză ştiri despre diferite 
biruinţe obţinute de »vitejii« Englezi 
în Transvaal. Toate s'au dovedit până 
aeum de neadevărate. Cea mai nouă 
ştire de felul acesta anunţă o «retra­
gere* a lui De Wet la Harrismith. Toate 
Ştirile acestea le răspândesc, pentru-că 
Anglia, ruinată deja milităreşte, se apro­
pie şi de ruinul financiar şi voeşte să 
facă un împrumut în Franoia. In pri­
v in ţa  luptelor din Africa e dovedită pe 
deplin înfrângerea din luna treoută a 
lui Kitohener la Pretoria, unde Englezii 
au perdut 2000 oameni şi 3 coloneii. 
Ştirea aoeasta se întregeşte aoum cu 
alta, după care tot în luna trecută Botha 
a bătut pe Englezi la Renosterkop aşa 
de tare, încât numai răniţi au foit între 
aceştia peste o miie. Scurt timp după 
aceasta au oăzut la Ermelo 300 Englezi
în captivitate.
Din Londra se anunţă, că o luptă 
crâncenă a avut loo în apropiere de 
Riderfonstein între un corp de cava­
lerie englezască şi două mioi comande
bure. .
Un mare număr de soldaţi şi oai
englezi au fost ucişi. -
Membrii consiliului din Bem  au 
renunţat la dietele lor parlamentare în 
favorul familiilor bure.
După oum comunica .Daily News*, 
Burii au în continuu întruniri, în cari 
vor să stabilească noul plan de luptă 
pentru vară. Intre altele e proieotat şi 
un marş peBte munţii Drake. Conducă- 
torul aoestui marş va fi Do Wett, cu 
oare va coopera Botha. Ţinuta dubioa­
să a Svazilor face posibil, ca Burii că 
capete şi aoum arme fi scricori din Eu­
ropa. Burii sGnt prevăzuţi ou cai buni 
şi au tot oo lo trebue pentru continua­
rea răsboiului.
Guvernul din Sidney a hotărît să 
trimită un contingent de 1000 soldaţi la 
Africa-de-sud.
Kitchener eară o silit s<5 comunice o 
ÎDfrângero a Englezilor. Avantgarda 
colonelului Damont a fost atacată la 
Tafelkop (Oranîi) de Buri. Perderile 
Englezilor au fost de 2 oficeri şi 20 
soldaţi morţi şi 3 ofioeri şi 17 soldaţi 
răniţi. Burii înoă au avut G morţi.
După o telegramă din Bruxella, cei 
din jurul lui Kt uger pertraotează în 
mod confidenţial pentru de-a mijloci o 
întâlnire a proeidentului ou Rosebery. 
întâlnirea s’ar face în luna viitoare în 
Utrecht.
Ştiri m&runte.t
în  senatul Statelor-Unite din Atnerica-dc- 
nord s’a presentat un nou proiect de lege refe­
ritor Ia imigrări Proiectul dispune, câ imi­
granţii se fie supuşi unui esamen, prin care se 
se constate starea lor culturală, apoi să se nu­
mească inspectori pentru porturile de debarcare 
pentru de a esamina hârtiile celor veniţi, ca se 
se împedece Intrarea anarchiştilor.
între ambasadorul rus din China şi prin­
ţul Cing s’au început din nou pertractările re­
feritoare la Manjuria.
După o telegramă din Constantinopol 
Turcia a hotărît să dee Bulgariei satisfacţie de­
plină pentru soldatul hulgar uois de Başi- 
bozuci.
Pentru armata chineză se vor lua instruc­
tori japonezi. Japonia s’a oferit se trimită un ' 
general japonez pentru reorganisarea armatei
chineze. ■ ■
• • . 1 •
Camera din Roma a hotărît ştergerea 
treptată a dării pe făină şi pâne.
Guvernul din India a trimis o deputaţiuno 
de funcţionari influenţi mohamedani la emirul 
din Afganistan/ ca se-’l felicite pentru suirea 
pe tron. Deputaţiunea a fost primită cu mari 
onoruri la curtea emirulai.
f o a i a  p o p o r u l u i
Din Bistriţa.
— Adunarea generală a reuniunii meseriaşilor.
— Reconstituirea clubului municipal.
— 18 Deoemvrie n.‘
După-oum s’a antin(at şi prin ziare 
Dumineoă, în 15 Decemvrie, u ţinut reu­
niunea meseriaşilor români o adunare 
generală, oăreia ’i-a premers sfinţirea lo 
calului din partea dlor protopopi locali 
Ger. Domide şi Sim. Monda. Iţi era 
mai mare dragul să vezi celebrând îm­
preună doi protopopi de doi:o confo- 
siuni. La sfîrşitul ceremoniei bisericeşti 
dl prot. Monda a adresai câteva cuvinte 
părinteşti celor de faţă, dorind oa Iooa- 
lul sfinţit să fio şi pe viitor un centru 
de oultură şi de propăşire morală.
A urmat apoi adunarea generală, 
oare s’a început ou un cuvânt da dea 
ch id ere  âl dlui president al reuniuni, dl. 
Dr. Vacile Pahone. In cuvinto bine s i i n -
tito ’şi-s eBprimat bucuria de viul inte­
res, ce-’l arată inteligenta şi ţ&ranii fată 
de reuniune, ceea-ce e o chizfişfe a îna­
intării neamului. Mulţumeşte celor de 
fată şi In special număroşilor inteligenţi 
pentru precentare şi declnră şedinţa de 
deschisă. A urmat In ordinea de zi ra­
portul secretarului Dr. V. Moldovan aiu- 
pra activităţii reuniunii In primul an 
de vieaţă.
Dl ceoretar ne a dat un scurt şi 
obieotiv raport deepro ctaroa reuniunii. 
Anume reuniunea, reepeotivo comitotul, 
a aranjat în deoursul anului o senră do 
cunoştinţă, apoi o convenire ou inteli­
genta, două productiuni teatrale dintre 
cari coa din urmă a foct repotată. A 
angajat şi mobilat un local po seama 
mombrilor, a ţinut mai multe şedinţe 
eto. Raportul s’a luat la cunoştinţă, oar’ 
dlui secretar oare, din oausn oă bo de- 
partft din Bistriţa ’şi-a dat domisia, 'i-s’a 
votat mulţumită protocolară.
Cu multă atenţiune au fost ascul­
tate şi rapoartele dlor V. Lungu deBpre 
starea cassei şi a oconomului Clement 
Anisiu despre averea mobilă a reu­
niunii.
A urmat apoi întregirea posturilor 
de vicepresident devenite vacante prin 
demisionarea dlui Roşu, şi a postului 
de secretar şi a unui poet de membru 
suplent în comitet, devenit deasemenea 
vaoant prin îndepărtarea unui membru.
S’a ales o comisie candidatoare în 
persoana dlor I. Moldovan, Qrig. Pop, 
şi I. Găzdao.
Comisia a candidat la postul de 
vicepresident pe domnii Ioan Morar şi 
Nio. Ungurean, la po«tul de secretar pe 
dl Ioan Mora, cand.de adv., de membru
i în comitet pe d-nii I. Avram şi I. Găzdao.
Resultatul alegerii a fost, oă vice­
preşedinte s ’a ales dl Nicolae Ungurean, 
de secretar dl I. Mora, ear’ do membru 
în comitet dl I. Avram.
S’au modificat apoi unii paragrafi 
din statute, ear’ la punotul «propuneri*, 
dl secretar propune să se esprime mul­
ţumite publice diletanţilor nemeseriaşi, 
cari ’şi au dat spriginul la producţiu- 
nile din urmă.
Dl Eiie Scurtu propune se se aleagă 
o comisie pentru înscrierea de membrii 
noi, ceea-ce să şi primeşte.
După aceste dl preşedinte închide 
adunarea mulţumind oelor de faţă pen­
tru interesul aretat faţă do reuniune.
* •
In 16 Decemvrie s’au întrunit în 
Bistriţa membrii români din congrega­
ţia comitatului Bistriţa-Năsăud. S ’au pre­
sentat un număr frumos de membrii şi 
au discutat ou seriositate asupra posi- 
ţiei ce o vor. luâ fată de alegerile func­
ţionarilor coinitatengi din 30 Decemvrie.
Totodată s’a roorgani*at şi clubul 
comitatens alegândt:-se de president al 
clubului român d-nul protopop Gerasim 
Domide, de secretar Dr. Victor Onişor, 
advooat. S ’a ales un birou central de
11 membr i', care a fost concrezut cu ese- 
cutaroa deoiiiunilor conferenţei membri­
lor municipali.
Sperăm că la alegerile din 30 No­
emvrie Românii vor proceda solidari 
apărând interesele româneşti.
I t  a p o r t  o r .
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O conferenţă 
la Ateneul român.
în 19 1. o. n. a ţinut vestitul no­
stru învăţat, dl Haşdeu la Ateneul ro­
mân conferenţa sa anunţată sub titlul 
»Papa dela Neva*. Conferenţa fiind 
lungă, dfim un estras după foile din Ro­
mânia. Dl H <şd»u a vorbit în folosul 
«ooietăţii >Tinerimea română* şi contra | 
Ruşilor. înainte însă de a vorbi despre * 
propaganda Ruşilor a adus un prinos 
de admiraţie memoriei lui V. A. Urechiă.
Conferenţiarul a spus, oă ’şi-a pe­
trecut 40 de ani împreună ou Ureohiă. 
N’a putut să asiste la înmormântare şi 
regretă ou durere, ear’ laorăma oea caldă, 
ce trebuia s’o verse atunci, s’a crietali- 
sat şi a devenit trainică.
Cu Ureohiă pe dl Haşdeu îl lega 
ideea eternă, supremă a românismului. 
Numai procedeurile, luoru secundar, îi 
deosebiau.
Cele mai multe instituţii naţionale 
îşi datoreso organisaţia lor lui Urechiă. 
în  special Academia e organisată după 
propunerea ilustrului defunot, fiind re- 
presentate toate fracţiunile româneşti,
— evitând astfel regretabilele schisme, 
ce sâ văd la Slavi.
Urechiă, spune dl Haşdeu, a luptat 
fi a lucrat în toate părţile pentru ro­
mânism. Mulţi zimbeau de ceea-oe fă­
cea el, dar' Ungurii; Ruşii şi Evreii nu 
rîdeau, nu zimbiau, ci sorâşniau din 
dinţi.
La moartea lui Urechiă ’i s ’au adus 
multe laude, s’au esprimat multe re­
grete, dar’ cel mai adevărat a fost re­
gretul primarului Romei, oan  a tele- 
grafat cuvintele următoare :
»Te plânge urbea eternă*.
Urechiă a lucrat pentru Românii 
din toate părţile şi ohiar pentru Alba­
nezi. Ear’ când dl Haşdeu a dovedit 
la Academie, că Albanezii sunt scobo- 
rîtori din Daci, Urechiă a strigat 
•evrica».
E l nu era pornit din fire spre cu­
getare, ci spre acţiune, — era acţiunea 
întrupată. N’a fost om de ştiinţă în 
scrierile sale, nioi literat de valoare, dar’ 
ca agitator pentru românism a fost su­
blim. A fost şi va râmând, trebue sg 
rămână un archanghel al entusiaimului 
în memoria Românilor.
Ureohiă a fost bătrân. Şi eu, zioea 
dl Haşdeu, sunt bătrân, ear’ bătrânii 
trebueso îngrijiţi, oăci un proverb zioe:
»cine n’are bătrâni, să-’i cumpere*. Moş­
neag a foit Cavour, oare a făout Italia 
de azi; moşneag a fost Bismark, oare 
a creat Garmania modernă; tot aşa şi 
Gladstone al Angliei. Moşneag e şi 
Kruger, oare abia se ţine pe picioare, 
dar' care a îngrozit pe teribila Anglie. 
Pentru prosperarea neamurilor, tineri şi 
bătrâni să meargă braţ la braţ, de aceea 
eu bătrân viu se vorbeso în numele 
•Tinerimii române*.. .
*
Un ziar — şi nu din cele duş­
mane — anunţând conferenţa, spunea, 
oă voiu combate pe Slavi. Eroare. Eu 
n ’am fost şi nu sfint oontra tuturor Sla­
vilor, ci numai contra Muscalilor.
Arabii sfint semiţi, ou toate acestea'
i-am lăudat, dar’ am combătut şi voiu 
eombate înoă pe Evrei.
Aoum un an am vorbit aioi ou ooa- 
sia asasinării marelui român Ştefan Mi­
hăileanu. Se acusau Bulgarii de toate 
infamiile. Eu am arătat, că Rusia e 
vecîaicul diavol.
Tendenţa ei e cuoerirea Constau ti- 
nopolului şi cătră acel ţel se îndreaptă 
folosindu-se de toate mijloaoele. Rusia nu 
’şi-a schimbat vechia tactică. Aşa cum 
am vo-bit eu Ia 1900, a vorbit Eliade,
Cei dela »Orientul ortodoxe sg ne 
spue, daoă şi d-lor sânt tot ortodoxi de 
cei neoficiali?
Dela Petru-oel-mare, Ţarul e şi ca­
pul bisericesc în Rusia, el e Papa dela 
Neva, mai teribil decât cel din Vatioan 
căci în locul cârjei pastorale, ţine în 
mână gârbaoiul oazaoilor.
apostolul Eliade, la 1850. Şi oa Eliade 
au gândit Tel!, Magheru, fraţii Goleşti şi 
frpţ i Brătieni. *
Prin ajutorul jugănarilor, Ruşii au 
răspândit prin satele noastre, aproape 
pe de giaba, tablouri prost lucrate, oari 
representau pe Ţar. Poporul nostru 
le-a primit, oăoi erau luate pe nimic, 
dar’ tot poporul nostru a numit pe 
Musoali: porci hârbari.
Par'oă oamenii noştri dela ţeară ar 
fi cetit pe vestitul soriitor francez Mon- 
terquieu, care scria, că pe un Musoal 
trebue să-’l jupăi, ca se găseşti la el 
simţământ omeneso.
N’a trecut nioi un an dela scanda­
loasa achitare a lui Sarafoff de cătră 
justiţia bulgară şi poroul hârbareţ ’şi-a 
făcut apariţia în oapitală, sub formă de 
foiţi şi cu numele de »Orientul ortodox*. 
Ia  fruntea foiţei a fost pus oa paravan 
un foat sârb Velutin Ilioi, care pro­
pagă facerea unei confederaţiuni a sta­
telor baloanicş, pusă sub proteotoratul 
Rusiei. "•
Pentru confederaţia balcanică am 
fost şi eu, dar’ fără Ruşi şi fără orto­
doxie.
Ruşii n’au oe oăuta în Balcani; să 
rămâie la Urali. Ortodoxia n’are ce 
oăuta la Ruşi; la ei e o Ţarodoxie şi 
un Papa Ia Neva.
Ortodoxi sfint şi Grecii şi Bulgarii 
şi Serbii şi noi, dar’ noi ne deosebim de 
ei, oăoi nu suntem bigoţi. Ortodoxismul 
românesc n’a creat nici un sfânt.
Toţi sfinţii sunt greoi, bulgari şi 
sârbi. Ortodoxii români au fost numai 
oameni mari în fapte morale, oa Dosof- 
teiu, Stamate, Daniel Sihastru.
Românii numiau sfinţi pe oamenii 
lor mari. Aşa, oronioarul Ureohiă Gri- 
gore spune, că Stefan-oel-Mare era numit * 
şi »cel sfânt* de cătră popor.
Cu drept ouvgnt putem zioe: Sfân­
tul Mihail Kogălniceanu, Ioan Brătianu, 
Lascar Catargiu, — dar’ nu în sens re­
ligios, ci ca la nişte oameni ou fapte 
mari.
Nu putem tăgădui, oă sfintem core­
ligionari ou Bulgarii, Grecii şi Serbii, 
deşi nu suntem bigoţi oa ei; dar’ nu’ 
de o mie de-ori nu sfintem coreligionari 
cu Musoalii. E i nu sunt ortodoxi, ci sfint 
despărţiţi în număroase şi ciudate secte 
religioase^ Unii se apropie de prote­
stanţi, alţii de antropofagi (mânoătorii 
de oameni), alţii de evrei, ear’ majori­
tatea Musoalilor formează secta specială 
ruseasoă neoficială, oare pentru îndepli­
nirea scopurilor ei, merge până Ia orimă. 
Lipovenii din România ne pot da numai 
o slabă probă de religioşii Ruşi;neoficiali.
E i nu ştiu ce însemnează respectarea 
cuvântului şi la 1877 a trebuit să fie un 
lipovean în capul statului rus, ca vorba 
dată să̂  fie călcată şi mica parte din 
Basarabia sfi ne fie răpită.
Un ortodox de felul Ţarului ar pute 
fi şi Sultanul, oare n’ar avâ decât sg 
destitue pe patriarchul din Constanti- 
nopol şi să se proclame şef al ortodoxis­
mului.
Dar’ ortodoxismul nu e adevăratul 
gând al celor dela »Orientul ortodox*. 
Gândul lor e protectoratul politie, nu 
religiunea. Ruşii aşa au lucrat întot­
deauna : au început cu biserica, au urmat 
cu protectoratul şi au sfîrşit cu om orul.
Ca mijloaoe de lucru au : dragostea 
rubla, decoraţia, minoiuna şi infam ia: 
ear’ pe deasupra tuturor acestor m ij­
loace e spionagiul. Zece milioane de 
Ruşi sfint spioni. Spionii sunt băr­
baţi şi femei, tineri şi bătrâni, plătiţi sau 
amatori de asemenea artă.
Spioni sfint în România şi în Bu- 
oureşti şi de sigur, oă vor fi oâjî?a şi în 
sala Ateneului.
Aceştia din urmă să- şi facă infama 
datorie şi să raporteze patronilor lor, 
că un bătrân moldovean a zugrăvit Ru­
sia aşa cum e ea, în numele »Tinerimii 
Românec.
Pentru „Casa naţională".
— A P E L .  — 
în vederea consimţământului gene­
ral, ou care publicul român a întîmpi- 
nat iniţiativa >Asooiaţiunii<: de a pune 
obiceiul felicitărilor de Anul-Nou în ser- 
vioiul oulturei noastre naţionale, — sub­
semnatul birou adresează acum, în pre­
seara unei nouă aniversări, jin călduros 
apel cătră toţi iubitorii oulturei poporu­
lui românesc, oa şi de astă-dată să adopta 
în număr oât se poate de mare răscum­
părarea felioitărilor de Anul-Nou, şi să 
doneze sumele de răscumpărare fondului 
•Casei naţionale*.
Lista răscumpărărilor se var pu- 
blioa în ziare şi în o mioă publicaţiune 
festivă, ce pe ziua Anului-Nou se va tri- 
trimite tuturor persoanelor, cari îşi vor 
răscumpăra felicitările.
Pe această oale vom menţină părţii© 
frumoase şi plăcute ale obiceiului felicită­
rilor, ne vom reaminti prietenii noştri, şi 
ei îşi vor aduce aminte de noi, — gân­
durile noastre se vor întâlni, şi uniţi 
prin un frumos aot al iubirii de neam, 
vom sărbători laolaltă noua aniversare 
cu inimi încălzite de cele mai nobile sen­
timente. De altă parte vom fi soutiţi 
de o mare pierdere de timp şi de even­
tualitatea penibilă, dar’ numai ou grea 
evitabilă, de a treoe cu vederea la feli­
citările de Anul-Nou pe careva dintre 
prietenii noştri.
v  La începutul «eoolului, în care am 
intrat, vom ridica prin obolul nostru 
pentru fondul »Casei naţionale, un fru­
mos monument începuturilor culturalo
ale poporului românesc.
Sibiiu, la 18 D ea 1901.
Biroul „Aaooiaţlanii p e itn  litera- 
tar*  «m â n *  f l  eoltara pap©- 
; wlBl
Mimarea îmeţâlorilor dia tractul IpiM 
(Sâagin),
InTfiţfitorii din tractul prot. al Ipu- 
lui ’şi-au ţinut adunarea de toamnă la 
25 Noemvrie, în comuna Marca, o co­
mună mare românească, situată lângă 
rful Bercău şi la poalele Rezului.
Conform programei, la 8 ore s'a 
«ervit sf. misă prin dl preot local Ioan 
Pcpiliu. Răspunsurile la sf liturgie au 
fost cântate parte prin şcolari, conduşi 
de învăţătorul local, parte prin corpul 
învăţătoresc tractual în mai multe voci.
Cu toate că a fost zi de lucru, to­
tuşi sf. biserică era îndesuită de popor 
evlavios, aducând totodată număroase 
jertfe pe altarul Domnului, ceea-ce 
numai spre lauda credincioşilor ser­
veşte.
Ş e d in ţ a .
Pe la 10 ore, fiind toţi membrii or­
dinari presenţ1, s'a început şedinţa. Cu­
vântarea de deschidere a presidentului 
ad hcc a fost ascultată cu viu interes, 
schiţându-se într’însa fusele, prin cari 
au trecut învăţământul poporal cam de
5 decenii încoace.
A urmat cetirea protocolului adu­
nării trccute, după care a amăsurat pro­
grame5, dl Nicolau Popu, învăţător în 
Hidig, a cetit o disertaţiune întitulată. 
P răsirea  pom ilor, ou motto >Poamele 
sunt aur, culuvătorilor teaaur« (Albani).
In aceaBtă disertaţiune lucrată cu 
diliginţă disertantul a arătat în mod 
practic, oum s'ar pute înfiinţa în fiecare 
comună pomărie regulată, unde gene- 
raţiunea tinără să se familiariseze cu 
cultivarea pomilor nobili, ceea-ce în oom. 
Sălagiu ar fi de mare trebuinţă, şi din 
oare pomărie locuitorii comunei să aibă 
la îndemână de unde să-’şi poată cum­
păra altoi frumoşi ,şi ief ini; asemenea 
a amintit, că în pomărie te punem pond 
pe cultivarea frăgarilor cu privire la 
cultivarea vermilor de mătasă, cu care 
mai nime nu se ocupă în acest co­
mitat.
A urmat propunerea practică din 
scriptolegie, anmue tractarea literei d. 
E ra  frumos a vede 98 şcolai i în o sală
Logodnă Domnească. *)
De
V. A . Urechiâ.
într’o zi din luna Iunie 1677, pe 
câmpia întinsă a Cott-ocenilor, des de 
dimineaţă începu să se adune lume 
multă din Bucureşti şi din toate satele 
vecine.
Pe la vremea toacei de • vecernie, 
când soarele mai stinchise din arzătoa­
rele lui Sărutări, începură a veni lea­
gănele (oalesel«, hinteauăle) boereşti cu 
roţi aurite. Sosesc, rînd pe rînd, marele 
vornio Mareş, marele Logofăt Radu, 
marele Postelnic Şerban, marele Spătar 
Drăghioi Cantacuzen. Eacă şi frumoasa 
jupâniţă Epraxia, logofeteasa răposatu­
lui Logofăt Radu Dudesou, cu tînărul 
ei fiu Radu.
*) Din volumul: Oum era odinioară. Le­
gende de V. A. Ureoliiă. Bucurefti 1901. Innti- 
frutul »Minervi».
de învăţământ, provăzuţi cu cele nece­
sare, bine desciplinaţi şi împărţiţi în G 
olase. Dl Teodor Bruckenthal (fiu de preot 
român) învăţ, local, după-ce la fiecare 
clasă le-a diotat ocupa ţiuni conform pro­
gramei orelor, a prepus litera d  la I. cl.
A urmat a doua disertaţiune, ţinută 
prin dl Vasiliu Barna, înv. In Doh, şi 
noţariul tractual, cu titlul «Creşterea 
religioasă morală* ear’ motto.- »Să nu 
perdem din vedere pe idealul nostru 
DomnulIaueChriatop,învăţătorul lumii!* 
Această disertaţiune îucă a foat ascul­
tată cu încordată atenţiune şi dlui cii• 
sertante ’i-a’a votat recunoştinţă proto­
colară.
A urmat a doua prelegere «Des­
pre pământ şi forma lui*. La finea pre­
legerii au cântat elevii o poesie corăs- 
punzătoare, după care au fost dimişi 
acasă.
Au urmat criticele, oari au fost foarte 
instructive şi au decurs în mod demn, 
având mei toţi membrii notiţele lor fă­
oute sub decursul propunerilor, on cu 
atât să fie mai obiectivi.
Pe lângă observările făcute, cor­
pul învăţătoresc a adua judecata, >că 
prelegerea a fost foarte bună*.
A ju t o r u l  d e  n ta f .
Eu, care cunosc astă şcoala de 
două decenii, ou mângâiere sufletească 
pot constata un progres îmbucurător, 
ceea-ce e un merit nedisputabil al ve­
teranului învăţ, local Teodor Brucken- 
thal, oare deşi este înaintat în etate şi 
de provedinţă donat cu o grea familie, 
totuşi pe an ce merge mai mult se jert­
feşte pentru causa învăţământului. A 
instrua bine o sută de elevi în o sală 
de învăţăment nu chiar corespunzătoare 
ar fi destul pentru două puteri didac­
tice, dar’ dînsul chiar cu periclitarea 
vieţii se nisueşte a satisface tuturor aş­
teptărilor, ceea-ce a documentat cu oca­
siunea esamenelor din anii ultimi.
Totuşi eenatul şcolar este foarte 
nerecunoscător fiţâ  de un aşa învăţă­
tor, căci şi în anul trecut s’a r ig .;t de 
senat să ’i ceară suta a patra dela stat 
în înţelesul art de lege XXVI. din 1893
16 şi pe lângă toate meritele şi sta­
rea materială nu de invidiat,senatul nu 
’i-a împlin t rugare", căoie încuibată în
— Uite, ăsta este Radu Creţulescu, 
zice Pele-groasă, mai marele Btaroita 
de cavafi (oismari), oătră ceata lui, care 
luase lcc in jurul steagului breslei (lo­
chului), în faţa marelui podiş de lemn, 
ridicat într’o parte a nemărginitului 
câmp.
— Ăsta este Toma Radu Năiturel* 
adaogă a zice Barbă-Neagr;5, starostele 
cojocarilor subţirii Telegarii dela lea­
găn ’i-a cumpărat din Ţarigrad. Fie 
oare din ei face cât o moşie.
— D’apoi, fărtate, Barbă Neagră, 
oă are de unde să dea. Şi ca mâne- 
poimâne o aă-T vezi inai putern c şi mai 
cu răsfăţ la domnie decât pe cum e 
Radu Creţulescu.
Când desoinse la locul rezervat, 
din trăsura sa, mult mai modestă decât 
a tuturor boerilor, marele vornic An­
tonie, se făc'îi m are mişcare în mulţi­
m e a  apropiată de estradă. Toată lumea 
cinstea pe bătrânul boer şi măcar că 
#1 nu era în Divaiiul ţării şi mai tot
popor părerea greşită, că tot de pe ei va 
lua statul suta aceea la cas când o ar 
avea învăţătorul.
Ar fi timpul suprem, ca pentru aţa 
învăţători, cari prin fapte au dovedit 
că 6Î\nt demn', autorităţile bisericeşti 
competente îă mijlcceatcă ca senatul 
fără teamă să le ceară întregire dela 
stat, căci cu cât ar fi mai asiguri ţi de 
grijile pentru Buiţinerea vieţii, cu atât 
mai mult s’ar pută jertfi pentru pros­
perarea şi înflorirea învăţământului In 
şcoalele poporale.
In comitatul Solnoc-Dobâca nu de* 
parto de .Jibou este un zcIob  protopop, 
V. P , oara din început nu a foit contra 
cererii f-jutorului dela stat, are 16 co­
mune mai toate cu învăţători abili, ta r ’ 
la cei mai moritaţi, punându-’şi autorita- 
toa în cumpănf, r-şa că a ostenit In per­
soană in faţa locului şi a garantat po­
porului şi senatului, că cerând dinţii 
pentru învăţătorul lor suta a patra niol- 
când greutatea pentru aceea pe ei nu se 
va adăogi*, le-a esrperat şi a patra sută 
dela stat.
Nu ştiu în alte comitate, dar’ in 
SălFgiu ştiu tigur, că statul fpţă de 
şcoaltlo t jutate ori cu ce Bumă, până 
în present, n’a făcut prin inFpectorii de 
şcocle irci o eicepţiune, nici pretensiuni 
mai mari ca şi unde nu solveşte nici 
un ban.
în  fine e lucru trist şi nejust, că 
învăţătorii poporului român, care popor 
încă contiibue la visteria statului chiar 
în aşa proporţiune, ca şi celelalte po­
poare din ţeară, să nu fie f jutaţi din 
budgetul instrucţiunii unii chiar cu ni­
mic, ear’ alţii cu eume bagatele.
C ris to reu n  n l.
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P A R T E A  ECONOMI CA .
Producţiunea de bucate din toată 
lumea în anul 1901.
("Urinare şi fine).
Japonia, Persia, Ciprul şi ţările de 
jos din Africa cad în aceeaşi categorie, 
de oare-ce nu au esport, ba Japonia cum­
pără făină din America.
timpul ’şi-’I petrecea la moşîe, nefiind 
dintre cei bogaţi, totuşi lumea îşi pu­
nea nădejdea în sfatul lui, la zi de mare 
cumpănă.
In curend podişul de lemn, cu lo­
curile resorvate boerimei, era înţesat, 
nerămânend deoât în faţă locul trebuin­
cios por tru Domn şi curtea sa.
In fjţă , un maie ocol era îngrădit 
şi pr-gătit cum ar fi pontru un circ. 
La dreapta şi la stânga se înşiraseră 
mnimăriile (mai marii staroşti) ou stea­
gurile breslelor şi făcliile cele mari văp- 
site şi împietrite cu sfinţii hramului bi- 
scricei fiecărei bresle. Apoi de-alungul 
drumului, po undo veneau trăsurile, 
eri<u înşiraţi oţteni do toate armele 
până d* parte în oraş.
— Vezi, mă Sucii/*, - zicea un sei­
men mai apropiat do eB trad ă, cătră ve­
cinul bou. Colo, la mijlocul podişului 
unde scândurile siint acqperite cu ve- 
linţi (covoară) do Anado', acolo au să 
stea cmendoi domnitorii. Eacă şi masa
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După aceste date, mai generale aşa 
zicend, raportul numit înşiră teritorul 
sămănat cu bucate şi recoltele strînse 
de fiecare din statele mai sub înşirate, 
dar’ fiindoă datele numite pentru noi 
silnt de mai puţină importantă, lăsăm 
să urmeze aci numai datele referitoare 
la Ungaria.
Afară de Croaţia şl Slavonia, aşa­
dară numai Ungaria proprie a fost cul­
tivat grâu de toamnă şi de primăvară, 
pe ua teritor de 5,887.338 jug. cat. şi 
fiecare jugăr catastral a dat o recoltă 
de mijloc de 5.91 măji metrice. întreaga 
recoltă a anului din ăst an se evaluează 
la 34,798.900 m. m. faţă de 38,434.171 din 
anul treout.
Săcara de toamnă şi primăvară şi 
corcitura au fost cultivate pe un teritor 
de 2,001 896 jug. cat. şi fiecare jugăr ca­
tastral a dat o recolta mijlocie de 5.75 
m. m. întreaga recoltă a acestor bu­
cate se evaluează (socoteşte) la 11.556.600 
m. m. faţă de 11128120 din anul treout.
Orz de toamnă şi de primăvară a 
fost cultivat pe un teritor de 1,790,940 
jug. est. şi fieoare jugăr catastral a dat 
o recoltă mijlocie de 5.90 m. m. întreaga 
recoltă din anul acesta se evaluează la 
10,583.700 m. m. faţă de 11,730,828 m. m. 
din anul trecut.
Ovăsul a fost cultivat pe un teri­
tor de 1,738.227 jug. cat. şi fiecare jugăr 
cat. a dat o recoltă mijlocie de 5 66 m. 
m. întreaga reco'tă din anul acesta se 
evaluează la 9,842.800 m. m. faţă de 
10,297.738 m. m. din anul trecut.
Cucuruzul a fost cultivat anul tre­
cut pe un teritor de 2,217 341 hectare 
(un hectar face cam 2 jugăre), având o 
producţiune de 32,426 221. m. m.
Subtrăgendu-se din cifrele de mai 
sus consumul de lipsă pentru produc­
ţiune şi sămănat, Ungaria mai poate es- 
p o rta : 9—12 milioane m. m. de grâu,
2 —4 milioane m. m. de săcară, 2 - 3  mi­
lioane m. m. de orz, 1—1,2 milioane m. 
m. de oves şi 4 —5 milioane m. m. de 
cucuruz.
întreaga producţiune de bucate din 
toată lumea se poate evalua cam la 
951.5—957 milioanelde hectolitri de grâu, 
493—494 milioane heotolitre de săcară, 
312—313 milioane hectolitri de orz, 
967—971 mii. hectolitri de ovăs şi
coperită cu poală de mătase cu ciuouri, 
de aur. Ean vezi ce bogat e ferecată în 
argint şi aur evanghelia dela Metropolie.
Sunete de buciume şi de trîmbiţe 
vestesc din depărtare apropierea trăsu­
rilor domneşti. Peste o clipă soseşte 
înalt prea sfinţitul Metropolit Teodosie, 
înconjurat de archimandriţi şi tot înal­
tul cler, şi iau loc îndărătul mesei pre­
gătite ca un altar.
De abia pălămarii (crîsnicii, feţii) 
avură timp să aprindă făcliile din sfeş- 
nioile de argint, sub cari era aşezată 
evanghelia, şi sgomotul neîntrerupt al 
trîmbiţilor şi al buciumelor, cum şi ma­
rea mişcare a mulţimei preced imediata 
sosire a trăsurilor domneşti, înconjurate 
de panduri călări, cu fecioraşii de boeri 
mari urmând leagănele pe caii lor îm­
podobiţi cu minunate şeii turceşti. Doi- 
«pre-zece copii de oasă şi două-spre- 
zeoe fete din haremul Doamnei primeBC, 
jos, in faţa podişului, aoestea agitând 
oăţui (cădelniţe) de argint cu miresme,
728 —734 milioane hectolitri de cucuruz, 
din cari cifre subtragendu-se apoi oon- 
■umul de lipsă pentru populaţiune şi să­
mănat, rămân în magazinele speculan­
ţilor de bucate încâ câteva milioane hec­
tolitri, ou ajutorul cărora aceia apoi pot 
uroa sau reduce preţul bucatelor, după- 
cum le convine mai bine.
Aşa ar trebui să facă şi economii 
nostri! Se nu-’şi venză toate bucatele 
îndată după cules, oi să-’şi mai ţină. câ­
teva şi în reservă, după-oum zice şi pro­
verbul bine cunoscut : »bani albi, pe 
zila negre».
Ioan Georgescn.
„Reuniunea rom, de agricultură" 
—  la Aciliu.
— Dela corespondentul nostru. — 
Selişte, 16 Deoemvrie 1901.
(Urmare şi fine;.
Ş e d in ţ a .
Ajunşi la biserică, oare îndată să 
umple de popor, dl preşedinte al reu­
niunii, D emeiriu Comşa, prin un cuvânt 
de deschidere constată, oă poporul no­
stru din acest comitat a făcut în dece­
niul din urmă frumoase progrese şi pe 
teren eoonomio. Aoeasta deolaraţie o ilus­
trează ou mai multe esample. între al­
tele laudă progresul oe ’l-a observat în 
cultura vitelor Ia locuitorii români de 
pe valea Hârtibaoiului. Laudă de ase­
menea multele lucruri bune şi folosi­
toare, toate semne de înaintare, cari le 
a aflat azi în oomuna Aciliu. îndeamnă 
pe locuitorii acestei comune, cari au dat 
dovezi de hărnicie, a stărui şi de aici 
încolo a înainta pe toate terenele, folo- 
sindu-se de mijloacele ce le recomandă 
conducătorii lor şi peste tot cărturarii po­
porului român, oă numai aceştia le do­
resc lor adevăratul bine.
După-ce ovaţiunile, ou cari publi­
cul număros a acoperit frumosul cuvânt 
de deschidere, au încetat, dl secretar al 
reuniunii, Victor T ordăşianu , schiţează 
momentele mai însemnate din aotivitatea 
reuniunii în al 13 lea an al esistenţei sale. 
Din raportulgeneral, oare cuprinde înde- 
tail aoeste, s’a publicat dej a o parte în aoest
ceilalţi ridicând spre cinste bastoanele 
de argint.
în  un haos de strigăte: »Să trăiască 
Măriile lor !c, din primul leagăn domnesc, 
tras de opt telegari, având câte un oo- 
mişel (îngrijitor de oai domneşti) călare 
la dreapta şi la stânga, la câte doi din 
telegari, descind Duca Vodă, Domnul 
Moldovei şi Radu Leon Vodă, Domnul 
Ţării-Româneşti; -  şi, după el, Ştefan 
Voevod, fiiul domnului muntean. Din 
al doilea leagăn domnesc se coboară 
doamna lui Radu Leon şi domniţa Ca- 
trina, fiica lui Duca Vodă, o fată fru­
moasă de şesesprăzeoe ani, pe oare când
o vedea mulţimea din Bucureşti os­
ci ama :
Uite! Ileana Cosânzeana!
Hainele ei, oa şi ale doamnei, erau 
muiate în aur, de stofe venetioe, de «tfi- 
teau în pioioare. Năfrămi de Ţarigrad 
surguciuri (peană Ia pălărie) blăni, soumpe 
cu tremurătoare de diamante, erau obiec- 
tm de minunare şi de vorbă al mulţimii
ziar, ear’ membrilor ’li-s’a distribuit în 
broşură, şi din el fiecine se poate oon- 
vinge despre rodnioa muncă oe a des- 
voltat reuniunea în anul 1900, pre oam 
şi despre starea şi averea reuniunii.
După-oe raţiociniul anului 1900 şî 
budgetul anului 1902, precum şi propu- 
nere» membrului D. A. Mosora, oa în vii­
tor comitetul să mij'ooeasiă membrilor 
reuniunii aouirarea de altoi nobili şi fn 
număr mare, în felul oum reuniunea 
soră din Orăştie purcede, dl preşedinte 
într’o prelegere de aproape 2 ore a dat 
mulţime de poveţe şi învăţături privi­
toare la cultura viilor şi a economiei 
de vite.
Stărue pe lângă Ioouitorii acestei co­
mune, ca ivirea filoxerei, care pustieşte 
total viile, să-’i afle pregătiţi, ceea-oe s’ar 
întâmpla daoă deja de pe acum s’ar în­
griji să-’şi prăseasoă viţă  d e  v ie am eri-  
cană. Aoeasta s’ar pută face în o gră­
dină anume menită spre acest scop. Po­
porul convingendu-se de temeinicia ce­
lor sfătuite de dl preşedinte, prin graiul 
dlui notar al lor declară, oă se vor sfă­
tui laolaltă şi vor chibzui şi nisui a-’şi 
faoe o astfel de grădină.
In partea prelegerii despre econo­
mia de vite, stărue pe lângă locui­
tori ca să se provadă cu vite de 
soiu nobil, Pinzgau, oari sflnt ou mult 
mai preţioase ca altele. In legătură on 
aoeasta stărue şi pentru întroduoerea 
nutreţurilor măiestrite şi îndeosebi a 
trifoiului, despre a cărui cultivare a vor­
bit amănunţit.
Graiul curat poporal, stilul uşor p  
cunoştinţele temeinioe, preoum şi me­
todul de predare al lor, a făcut oa pre­
legerea să fie ascultată cu atenţiune 
şi înţeleasă de toţi şi fieoare a avut 
prielnio prilegiu de a-’şi însuşi bogate 
cunoştinţe în materia ce s’a tratat. în ­
deosebi poporul se va fi depărtat îmbo­
găţit cu practice cunoştinţe, cari puse 
în praxă, îi vor aduoe mari foloase.
După-oe să împart intre popor mai 
multe broşuri apărute în biblioteca eco­
nomică a reuniunii, dl preşedinte între 
ovaţiuni furtunoase închee adunarea 
generală. Vrednio de amintit e şi fap­
tul, oă din îndemnul propriu mai mulţi 
ţărani din loo s’au înscris de membri ai 
reuniunii.
Boerimea se închină pleoându-se 
adânc înaintea domnitorilor şi a doamnei.
Domniţa Catrina e dusă de doamna 
înaintea evangheliei. Radu Vodă duc® 
lângă domniţă pe fiiul seu, Ştefan Voevod, 
Atunci metropolitul ceteşte ectenia 
de logodnă şi domnitorii stând la dreapta 
şi la stânga logodiţilor, împreună ou 
metropolitul schimbă inelele tinerilor.
Miile de oameni, oari privesc acea­
stă paradă, isbuoneso în :
Ura! Trăiască m irii!
Acum, boerii se întreo a >hiritisi< 
(felicita, gratula) pe logodiţi şi pe părinţii 
acestora, până-oe la semnalul dat de 
Radu Vodă, înoepe petreoerea.
Pehlivani (comedianţi), aduşi anume* 
minunară lumea ou joourile lor pe funii. 
Mai ales pehlivanul Hindiu harap făcea 
jocuri minunate şi nevăzute pe locurile 
noastre, oum zioe cronicarul..,. Iute om 
era şi vîrtos. Punea de rînd opt bivoli 
şi sărind peste ei ie  da în văzduh pe­
ste cap ţi cădea în pioioare de ceealaltă
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Fruntaşii comunei Aoiliu după şe- 
^dinţâ au invitat pe oaspeţi în spaţioasa 
aală a şcoalei, unde li-s’a servit un gu-
4-3tos prânz. Mânoările bune şi gustoase, 
pregătite de oârnmăriţa-ţărancă din SS- 
-lifte» M arină I l ie  Popct, spre generala 
mulţumire, voia bună a oaspeţilor au 
contribuit oa în tot deoursul prânzului 
nă domineze o vio animaţie. Toastele 
nu au lipsit Rostitorii nu s’au măr­
ginit a-'şi aduce numai laude reciprooe, ci 
toţi ’şi îs-au presărat cu text instruotiv, 
moral, naţional şi economic. Pe lângă 
toastele dlor Comşa, Drăgits şi Dr. 
Stroia, merită special a fi amintit entu­
ziastul toast al dlui notar Berghezan. 
Puţini notari entusiaşti ca dl Berghezan 
vom ave noi Românii! Dă-ne Doamne 
câţi de mulţi asemenea!
Era deja noapte, când oaspeţii rînd 
pe rînd, însoţiţi de ovaţiunile fruntaşi­
lor comunei, părăsesc comuna Aoiliu, 
«ducând în inimile lor plăoute impresiuni 
dela această adunare generală.
Inoheiu raportul cu c un puternio 
■»trăească« la adresa Aoilenilor, cari brav 
i ’au purtat! A rghtr.
Raportul general
al
„.„Reuniunii române da «gricultuă din comitatul Sibiiului*' 
pe
— anal 1900. —
(Urmare).
însoţirea »Bungărzana«. dinBungard, 
iSn anul 1900, care e şi al înfiinţării şi al 
activării— ■ la înfiinţare a numărat 26,. 
ear’ la finea anului 35 membri. Ea a 
avut 12 deponenţi cu sume dela cor. 
-5 —80 0 ; institutul »Albina« a deschis 
snsoţirei contcurent de cor. 6000.— . 
însoţirea are pretensiuni în suma de 
-cor. 7075.51, acordate membrilor cu 
sume dela 20 până la cor. 200.— . Pro­
fitul curat realisat în 1900 e cu cor. 
190.— . Director al însoţirii e notarul 
Victor Mărgineanu, secretar Toma Ciora, 
econom, ear’ cassar Nicolae Opriş. Drept 
îmbunătăţiri introduse de când cu în­
fiinţarea însoţirii direcţiunea ne relevează: 
cumpărarea de pământuri dela comu­
nele vecine, edificarea de 9 case noue
parte. îşi lega chica de coada unui cal 
domnesc, gras, mare, şi un comişel bă- 
tea în oal oât putea şi nu putea să-’l
mişte din loo.
Se urca pe un »pom mare adus 
din pădure* şi netezit şi făoea în vîrfu-’i 
focuri multe şi apoi se dădea de acolo 
ou capul în jos şi cădea în picioare!... 
Ca acestea multe făcea, de era spre 
mare mirare şi veselie a mulţimii.
După terminarea representaţiunii 
curţile domneşti, metropolitul şi boerii 
•de divan merseră sfi ospăteze la cortul 
anume pregătit în deal, dinspre Mihai 
Vodă. Ş i mai erau acolo oorturi numă- 
roase pentru boerimea ceealaltă şi pen­
tru măimării şi neguţătorime, ear’ în 
oorturi mesele erau întinse, oa la o nuntă 
domnească. Afară din corturi înoă era 
ospătat poporul, şi buţile de vin de 
Dealu-Mare le deşerta mulţimea în chiote
şi danturi.
Până a doua zi ie prelungi «ărba- 
rea, noaptea fiind luminată de ma*ala-
faţă de 1 2 , ce se edificau anual mai 
nainte; ajutorarea membrilor în caşuri 
de moarte prin acordarea de împru­
muturi momentane etc. însoţirea se 
ocupă şi cu înfinţarea unei reuniuni 
de înmormentare.
însoţirea din Poplaca, cu firma 
înregistrată, încât ne este cunoscut nu 
’şi-a început activitatea. Paşii făcuţi 
de noi în scopul înfiinţării de-asemenea 
însoţiri în Răşinari, Sebeşul - inferior, 
Slimnic, Sadu etc. — au rămas fără 
resultat.
Colecţiunea de modele din industria 
de casă (lucru de mână femeesc).
In înţelesul §-ului 1, lit. c., din sta­
tute, în cercul de lucrare al Reuniunii 
noastre cade şi înaintarea industriei 
de casă, adecă a acelor îndeletniciri ale 
oamenilor noştri dela sate mai ales, cari 
dau mijloacele şi uneltele trebuincioase 
la îndestularea multelor şi feluritelor 
trebuinţe în ce priveşte hrana, îmbrăcă­
mintea şi locuinţa lor. Spre aceste sco­
puri multe lucruri folositoare şi fru­
moase totodată ştie să săvîrşească ţă­
ranul nostru, dar’ şi mai multe şi mai 
vrednice de laudă femeia română, cu 
drept cuvent lăudată de toţi pentru hăr­
nicia, isteţimea şi gustul, cu care ispră­
veşte ţăsăturile, chindisiturile, alesătu- 
rile, împletiturile sale mult preţuite nu 
numai de noi toţi, ci şi de oamenii price­
pători ai altor neamuri străine.
Voind comitetul D-Voastră să-’şi 
îndrepte mai cu stăruinţă- luarea aminte, 
pentru a face cu putinţă, ca cu vremea 
şi în acest însemnat şi rodnic ram al 
economiei să facem spor, —  a lansat 
anii trecuţi un călduros apel cătră frun­
taşii noştri rugându-’i să ne trimită din 
lucrurile de mână săvîrşite de ei şi de 
temeile lor câte un lucru (unealtă, ţă- 
sătură, cusătură, acaret etc.) din cele 
mai bine isbutite, sau câte o mustră 
(protţă) barem, unde nu se poate tri­
mite lucrul întreg, ca astfel să vedem: 
ce se lucră prin diferitele comune, şi 
apoi să chibzuim mijloacele, cum aceste 
lucrări să se săvîrşească şi mai bine şi 
cu unelte mai desăvîrşite, cum ele să 
se facă în cătăţime mai mare şi cu 
muncă mai puţină, şi cum în sfîrşit s’ar
lele (lămpaşe ou răşină) purtate de ma- 
salagîi domueşti şi boereşti şi de focu­
rile de stânjini de lemne, la cari se fri­
geau boi întregi.
— Da bine, jupân Barbă-Neagră, 
numai logodns, nu şi cununia?
— Ci că, jupân Piele-Groasă, cunu­
nia o b6 se facă la Moldova. Ce mai 
veselie şi pe-acolo!... Ian dă o duşcă 
din fedeleş, în socoteala cununiei, unde 
noi n’o să mergem.
Şi fedeleşele mereu, mereu deşer­
tate, plătiră cetelor şi pentru nunta ce 
avea să fie în Moldova.*)
•) Cronicele moldoveneşti nu menţionează 
despre aceste eSrbări «i nici despre cele-ce a’ar 
fi făout la Iaşi, ba nioi chiar de logodna acea­
sta raportată de cronicarul CJonstanUn Căpita­
nul. Totuşi că asemensa înouscrire Intre Duoa 
Vodă şi Radu Leon s’a făcut, eu am probat-o 
în istoria mea, eu pomelnioul de marmoră dela 
metropolia din Iaşi, unde am aflat trecut pe Bte- 
fan fiiul lui Radu Leon, cu soţia sa Caterin» 
Intre membrii familiei Duca-Vodă.
pute ajunge la material mai bun şi mai 
ieftin pentru facerea tuturor acelor 
lucruri.
Din lucrurile adunate intenţionăm 
a înfiinţa un muzeu de lucruri de indu­
strie de casd.
Apelul nostru răsunet a aflat, şi 
în mânile noastre să găsesc numeroase 
modele, ce cinste fac femeii române. 
In raportul nostru viitor ne vom per­
mite a tracta mai pe larg acest obiect.
Maşini si unelte economice.» *
Cu scop de-a îndemna poporaţiu­
nea noastră de-a se îndeletnici în lu­
crările sale cu maşini şi unelte econo­
mice şi de-a se convinge despre spo­
rul ce ele il fac — comitetul pune 
regulat la disposiţie publică şi în mod 
gratuit maşina de semănat, săpătoarea 
Planet junior, grapa de muşchi etc. O b­
servăm aci, că multe din uneltele de 
noi procurate şi date spre folosinţă, 
au fost replătite de fruntaşii din co­
mune, cari le-au reţinut pentru ei.
Maşina noastră de sămănat In anul 
1900 a fost folosită de locuitori din co­
muna Deal, Apoldul-de-jos şi Gurarîului
Biblioteca Reuniunii noastre.
Cu toate mijloacele neînsemnate- 
ce Reuniunii ’i-au stat în tot timpul, 
la disposiţie, ea chiar din primii ani ai 
esistenţei, ca folositoare să fie obştei. 
de pretutindenea,B pus temelie unei 
modeste biblioteci economice. începutul 
’l-a făcut cu scoaterea broşurei întitu­
late » Ţinerea vitelor «■ de Eugen B rote ;  
» T rifoiu l«ăe  acelaşi; » P răsirea pom ilor« 
de D. Com şa; »Legea veterinară« de 
învăţătorul M untean; apoi »însoţirile  
de credit« (Râiffeisen) de Dr. A urel 
B rote ; »Cartea stuparilor săten i« de 
Romul Simu, etc. etc. Epuisându-se pri­
mul tiragiu al unora dintre aceste cărţi, 
ele au fost scoase în a 2-a ediţie. Dintre 
cărţile noastre în anul 1900 am scos în a
2-a ediţie, «Prăsirea pomilor» şi «Legea 
veteri- nară«. Intre cărţile din biblio­
teca Reuniunii noastre sănumără şi »Sta- 
utele tovărăşiilor agricole» şi »Statu- 
tele însoţirilor de credit».
Publicaţiuni diferite.
Dintre publicaţiunile de interes, fă­
cute de noi în cursul anului 1900, scoa­
tem la. iveală: rescriptul ministerial re- 
lativla distribuirea prin minister în anul
1899 a 1828 tauri, 1148 ieri, 108 
berbeci şi 2924 cocoşi, pentru pră­
sirea animalelor în comunele din cele 
18 inspectorate districtuale; publica- 
ţiunea magistratului nostru despre anima­
lele stricăcioase; publicaţiunea, ministe­
rială despre lăptăriile înfiinţate în ţeară; 
programele esamenelor, ţinute la econo­
mia de model a comitatului nostru; 
programul tîrgului de vite de prăsilă 
periodic al Xl-lea, subvenţionat de co­
mitatul nostru; rescriptul ministerial, 
prin care se pune în vedere, că în sco­
pul studiării referinţelor economice din 
străinătate, a trimis în calitate de ra­
portori economici, anume pentru refe­
rinţele din Germania, Dania şi Olanda, 
cu sediul în Berlin, pe consilierul mini­
sterial Ieronim  M alcomes;  pentru En- 
glitera şi Francia, cu sediul în L on dra,
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pe fostul deputat A ndreiu  Gyorgy;  pen­
tru ţările din Balcani, cu sediul în B u ­
cureşti, pe proprietarul Iu liu  G aâ l;  pen­
tru Statele-Uniteamericane, cu sediul 
in IVishingion, pe Aloisiu Paikert, pe 
toţi aceştia cu chemarea de a studia 
mersul politicei economice şi reformele 
Introduse în economie şi a servi cu 
cunoştinţele lor Reuniunilor şi particula­
rilor. Rescriptul despre nechemarea sub 
arme a reserviştilor din clasa muncito­
rilor de câmp pe timpul aratului, să- 
menatului şi a secerişului. Diferite pu- 
blicaţiuni despre posturi de brânzari 
etc. Instrucţiuni despre mesunle de 
luat contra muştelor de Hessa etc. etc.
(Va urma).
răsar nişte beşicuţe mici, cari încă se 
măresc, se împreună şi lasă rane după ele. 
Puroiul din aceste bube se uscă. Vi­
tele schioapetă.
Cu cât se recunoaşte boala acea­
sta mai curend şi cu cât st iau măsurile 
de îngrijire mai iute, cu atât mai mult 
vom împedeca lăţirea ei.
SFATURI.
Cei m ai buni m ânzi îi căpătăm dela 
epe, cărora li-sa dă nutreţ de valoare 
m jlocie şi sunt puse la luoru nu prea 
obositor.
Boaladegurăşi de unghii.
Ivindu-se boala de gură şf de 
unghii în mare mesură în România, 
precum şi în comitatele Braşovului şi 
Făgăraşului, ministrul de agricultură a 
dat o ordinaţiune, prin care provoacă 
autorităţile comitatense şi comunale se 
facă tot ce e cu putinţă, ca boala se 
* au se lăţească.
Fiindcă şi aici paza bună fereşte 
primejdia rea, vom da unele îndrumări, 
cari urmate fiind, vor pune stavilă 
acestei boale, care aduce atâta pagubă 
economilor noştri.
Boala de gură şi de unghii se 
iveşte mai ales la vite, porci, oi şi capre. 
Animalul poate căpăta de mai de 
multe-ori, chiar şi într’un an, boala acea­
sta; de aceea şi vitele, cari au căpe- 
tat-o odată şi s’au vindecat, trebue fe­
rite de cele bolnave.
Intemplându-se într’o comună un 
cas de astfel de boală, diregătoria co­
munală e.di-toarc: 1. te  mijlocească ca 
vita bolnavă să fie numai decât sepa­
rată de altele; 2 . vitele cari au fost la­
olaltă cu ea încă se fie separate; 3 . 
toate viteie bolnave, precum şi cele ale 
celor doi vecini se fie supraveghiate; 
4 . paşapoarte de vite să nu mai dee’ 
şi dela cei-ce au vite bolnave să li-se 
îe e j 5. măcelarii şi negustorii de vite 
se fie opriţi de a întră în grajdurile 
proprietarilor dela viiele înşirate sub 
1—  3 ; 6 . se fie încunoştiinţată diregă- 
toria de instanţa L
Cele dintâiu semne ale boalei de 
gură sunt următoarele: friguri nil prea 
mari,, cari se cunosc de pe per care 
sburleşte şi-’şi perde strălucirea, trupul 
nare aceeaşi temperatură pe tot locul, 
pofta de mâncare e slabă, lapte puţin' 
rumegarea încetează. Peliţa din gură 
începe se se roşească şi să se for­
meze scuipat. După 2— 3 zile se fac 
pc ginye», pe marginile limbii şi pe 
buze mici beşicuţe albe, cari se fac tot 
mai mari, creapă şi rămân rane/des- 
chise. Scuipatul curge dih gură.? Vi­
tele slăbesc, laptele e gălbuiu-alb, bălos 
şi are gust rău. Din causa aceasta şi 
fiindcă boala poate trece şi la oameni 
venzarea laptelui dela vite bolnave e 
oprită. : --:
Semnele boalei de unghii seamănă 
e a  aţe. celei; de gură. îndeosebi în cre- 
pâturai dintre unghii se umflă pielea,
Carii se depărtează din lemnul 
mobilelor, punând în ele un blid cu 
ghindă proaspătă, care poate fi şi cojită. 
Mirosul ghindei îi atra geşi în curend um­
plu blidul. Fiind mobila mare, e bine 
să punem în ea mai multe blidişele cu 
ghindă.
Ş ja rec ii ee prăpădesc, dacă punem 
în locurile, unde umblă, mici globurele 
făcute dinlr’un amestec de slănină sau 
unt ori unsoare râncedă, aluat de făină 
şi răzături de fer.
Ştiri economice, comerc. indust% jurid.
Esportul ouelor din Bulgaria în 
cursul lunei Septemvrie a fost de 102 
vagoane, din care 51 vagoane pentru 
Austro-Ungaria, 30 vagoane pentru Ger­
mania şi restul pentru alte ţări.
Prelegeri pentru  m eseriaşi. Co­
mitetul »Asoc. pentru sprijinirea învăţă­
ceilor şi sodalilor români în Braşov* a 
început o serie de prelegeri publice pentru 
meseriaşi. Prima prelegere s’a ţinut 
Duminecă Ia 8 Dec. n. a. c.
Producţiunea v in u lu i din întreaga 
lume în toamna anului curent a fost de 
145.000.j000 hî.
Regularea Ternavei. Ministrul de 
agricultură a dispus facerea planului 
tehnic pentru regularea Târnavei pe 
teritorul Sighişoarei.
Ţiganii ferari. Ministrul de co 
merciu a hotărît sub nr. 67.798/901, că 
ferarii ţ'gani se nu fie conturbaţi în me­
seria lor, dacă n’au ajutoare şi se ocupă 
numai cu afacerea de obiecte mai neîn- 
sămnate de casă, cum sunt linguri, lopeti 
cleşte, hârleţe, sape etc. Potcovitul le 
este oprit în comunele, unde «unt ferar* 
cari au învăţat meseria lor la măestri 
recunoscuţi.
Scum pirea cărţilor poştale. Mi­
nistrul de comerciu, H egedus Sdndor, a 
dat ţin ordin, în urma căruia înoepfind 
cu ziua de 11 Ian u arie  preţul cărţilor 
pt? t a .B |nferne urcă dela 4 bani la 
5 6&f  ®«*ndatele poştale atât iri- 
căV v  esterne vorcosta  dela ace- 
eaşi dată în loc de un ban doi bani.
Mandatele vechi, preoum si cărţile 
poştale, provjzute cu diferenţa de un
ban, vor fi primite la postă şi înmanuate 
până la 30 Aprilie 1902.
Ilustratele înoă vor trebui timbrate» 
ou 5 bani în loo de 4.
F E L U R I M I .
M âncarea la  Rom ani. La început 
hrana Romanilor era foarte limplă. Sute 
de ani nioi chiar fruntaşii nu aveau la 
masa principală (cens) decât două feluri 
de mâncări. Din primele timpuri ale 
imperiului însă ne-au rămas in satirele 
lui Horeţiu, Juvenal, Marţial şi Petromu 
diferite date despre luxul rafinat, ce se 
introdusese in hrană. Cu deosebire xe- 
niile din cartea X III. a lui Marţial conţin;
o listă completă despre mâncările şi beu- 
turile gurmandului, roman. Mâncarea 
naţională a popule ţiei italice în primele 
timpuri era un fel de mămăligă (piue) de 
alac (far, ador) sau grâu (titioum) excep­
ţional şi din zarzavaturi (olera) sau le­
gume (legumina). Cucuruzul era necu­
noscut, săcara (secale) nu să cultiva, ei 
era considerată ca buruiană; orzul (h or-- 
deum) să cultiva pe ici pe colo, nu era . 
însă considerat ca nutiitor. Mai târziu 
se cocea şi pâne în case, brutari (pistores) 
îm e nu erau în Roma, dicât începând cu 
anul 171 a. Chr. De acuma s’a întrodus 
pâneă cea bună de grâu (panis eiligi- 
neus), pânea mai ordinară (p. cibarius),, 
pânea militară (p. castrensie), pesmeţii 
de corăbii (p. riauticus), pânea de orz:
(p. hordacem), pânea de meiu sau mă­
laiul (milium) şi altele. După brutari 
au urmat îndată cofetarii (duleiarii) cu 
aluaturile lor mai fine ca: cozonacul 
(placenta), confect (pastilli), prăjitura (bu- 
cella) etc. Pe lângă mămăligă şi pâne la 
început era hrana vegetabilă cea domi­
nantă, ear' cărnuri mult mai rar, decât 
în timpurile mai din urmă ale domniei 
romane şi decât Ia noi. Mânoările cele 
mai simple erau fasolea (Lbae) şi ceapa 
(cepa). Veritabilul Roman, cum a fo it 
d. e. Cato cel bătrân, totdeauna mirosea 
a ceapă. — Când cetim aceste lucruri şi 
ne reamintim, că străbunii noştri pe acele 
vremuri erau mai voinici şi mai vîrtoşi 
decât ori când, imposibil t»ă nu ne gândim 
cu milă şi cu scârbă la acei df generaţi 
moderni de ăi noştri, cari reclamă chiar 
şi prin internatele de educaţiune hrană 
luxoasă! — O. >G. T.«
g 'j l u m e . " "
Judecătorul: Ce, nu te laşi de obi-~ 
ceiu ? Ear’ ai fost prins furând.
Aousatul: Ce să fac? am ascultat' 
de doctor.
Judecătorul: Cum aşa?
Acusatul: Pci, au zis doctorii, că 
pe vreme de epidemie nu e bine eă-’ţf 
schimbi obicieiu^!
*
E sam en  la  ştiinţe :
Profesorul: — Tinere, să ne spui 
dta, unde să află mai multe diamante?
Elevul, cu siguranţă. — La cămă­
tari, dle. :
... D° a“ n a’ Aceasta e prea mult, să
şui, că mâne mă întorc la mama.
Domnul: E  o ameninţare sau o 
promisiune ?
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CRONICA.
A  V IS . C u  n u m ă r u l  d e  f a ţ a  
t e r m i n ă m  t r i m i t e r e a  m a n d a t e ­
l o r  p o ş t a l e  l a  a d r e s a  i u b i ţ i l o r  
n o s t r i  a b o n e n ţ i .  D u p ă - o u m  a m  
<c o m u n i c a t  d e j a ,  m a n d a t e l e  a c e ­
s t e a  m a i  s iln t , v a l a b i l e  ( b u n e )  
n u m a i  p â n ă  l a  în c e p u t u l  a n u l u i  
v i i t o r ,  d e  a t u n c i  în c o lo  s e  f o l o ­
s e ş t e  a l t  s o t it .  D e c i  c e i - c e  n u  
v o e s c  s ă  i e e  a l t e l e ,  s ă  l e  f o l o ­
s e a s c ă  a c e s t e a  p â n ă  n u  l e  e s p i r ă  
t e r m i n u l .
Atragem totodată atenţiunea
c e t i t o r i l o r ,  c ă  a c u m  e  p r i l e g i u l  
v e l  m a i  b u n  d e  a  c o m a n d a  ş i  
„ C ă l i n d a r u l  P o p o r u l u i d i n c a r e  
n u  m a i  s u n t  m u l t e  e s e m p l a r e ,  
r p r e c u m  ş i  a l t e  c ă r ţ i  ( „ P r ă s i r e a  
p o m i l o r “  e tc .) ,  a l  c ă r o r  p r e ţ  
p o a t e  f i  t r i m i s  c u  m a n d a t u l  
„ F o ii** .
*Dar preaînalt. Maiestatea Sa a 
donat biserioei gr.-oat. române din Sla- 
ţiora, distr. Izei, comit. Marmaţiei, 100 
ooroanp, pentru terminarea edificării bi­
sericei de acolo.
H<rotoniri înalt Prea Sfinţia Sa 
Metropolitul Meţian a hirotonit întru pres- 
biter pa clericul Moise Flitter, ales pa­
roch în Şarpotoo (traotul Sighişoarei), 
f i  pe clericul I. Hopârtean, ales paroch 
în Oucerdea (traotul Turzii).
Tot ieri a hirotesit întru proto- 
ipresbiter pe presbiterul Ioan Teoulescu, 
alesul protopresbiter al traotuloi Albei- 
Uulia.
- *
D aruri pentru sf biserioă. Ră­
posata Ana Sionca a dăruit, până a fost 
In vieaţă, bisericei gr. cat. din Homorod 
ornate bisericeşti în valoare de 100 cor. — 
Nicolae Paiu fi soţia s i  Mia au dăruit 
bisericei gr.-cat din-Lunoa ornate bise­
riceşti în preţ de 100 cor. — Văd. Maria 
Popa şi familia din Reghin a dăruit 
?pentru biserica din Şchiopi un rînd de 
vestminte în preţ de 90 oor., şi un po­
tir în preţ de 50 oor. — Nechita Tolan 
şi soţia sa Maria din Şchiopi au donat 
bisericei din Măgura un rînd de vest­
minte bis. în preţ de 100 cor. — Mo­
rarul Ioan Radu din Măgărei a contri­
buit pentru proourarea unei cruci pe 
turnul biserioei 16 cor. — Dl Simion 
Moldovan, învăţător pensionat în Betlean 
af comit. Solnoo-Dobâoa) şi soţia sa Floarea 
Moldovan n. Câro, au depus 200 cor. la 
>Şomeşana« din Deşeu în favorul bise­
ricei rom âne gr.-cat. din loc.
Tuturor acestora li-se aduoe mul­
ţumită din partea poporenilor.
•
înm orm ântarea advocatului Dr. 
"Viotor Maro din Şomcuta-mare s'a fă­
cut ou mare solemnitate Joi, în ziua
S-tului Nicolae. Tot oe a avut Chiorul 
mai distins — apoi o mare mulţime de 
tirani din loo şi jur s’au grăbit să dee 
ultima oinste aceluia, oare în toată 
vieaţa a fost părintele apărător al nă- 
căjiţilor şi stâlp puternio al vieţii so­
ciale  din Chior. Românii, jurisdicţia şi 
societatea din Chior au îndurat o grea 
lovitură prin moartea prea timpurie a 
advooatului de bun renume Dr. Victor 
Marc. Ceremonialul înmormântării ’l-au 
săvîrşit 7 p reoţi în frunte cu Rev. domn 
protopop Ioan Serb. Cântările fune- 
^brale le-au îngrijit corul »Reuniunii ro­
mâne din Şomouta* — sub conduoereâ 
vrednicului Eli a Pop. Cuvântări au ro­
stit: preotul Alexiu Pop din Sasari, 
protopopul Ioan Serb, preotul romano- 
oatolio (în numele prietenilor «trăim de 
neam) yi advooatul Dr. Teofil Dragojiu 
îa numele baroului şi camerei advo- 
oaţiale. Sicriul a fost acoperit de zeci 
de cununi. îa  veci pomenirea neuita­
tului advooat — părinte!
m
Nutreţ pentru peşti. După cum 
spune uu negustor de oai din Ung uit, 
din cei 17.000 oai cumpăraţi de Englezi 
în Ungaria şi Rusia, 9400 «’au prăpă­
dit înainte de-a ajunge la AMc^-do-aud. 
Dela insula Midoira până la Sf. Elena 
au trebuit mereu să arunou ciii morţi îa 
mare.
*
Englezi cuminţi U i ofioer en­
glez rentors din Afriou-de-sud ’şi-a cerut 
salarul restant de pe 2 luni. ’l s'a oerut 
flă aducă un »Iife certificat*, adeoă o 
adeverinţă, oă a fost in timpul acela in 
vieaţă. Din greşală a dat un oertifeat 
numai pentru luna a doua. Pentru luna 
ântâiu ministerul de răsboiu n’a vrut 
să-’i plătească, >pentru oă n'a dovedit, 
oă trăia şi in luua premergătoare».
•
Moarte d in tr’o măsea. în Pan­
ciova s’a dus economul Simon la un 
bărbier, ca să-’i tragă o măsea. N’a vrut 
să meargă la doctorul, căci aceasta e 
mai soump. Bărbierul 'i-a scos măseaua, 
dar' spre nenorocirea omului. Cleştele 
fiind ruginite, ’i-s'au înveninat sângele, 
din oare causă a murit
•
Catedră de limba rom ână în  
Mons (Belgia) Domnul A lphonse Ba- 
yot, dootor în filologie, a deschis un 
ours de limba portugeză şi română la 
»Eoole superieure commerciale et oonsu- 
laire* din Mons(Belgia), unde până aouma 
nu se propuneau, decât oelelalte limbi 
romanioe. Dl Bayot, oare posedă fru­
moase cunoştinţe în speoialitatea sa şi 
e autorul mai multor sorieri de valoare, 
a avut profesor de limba română pe dl 
Dr. Sezlil Puşoariu.
Necrolog. Subsemnaţii cu inimă 
îndurerată, aduoem la cunoştinţă mutarea 
la vecînioie a preabunului nostru pă­
rinte M ichail Ardelearti parooh rom. 
gr.-or. al Chitighazului şi asesor ord. 
soaunal., oare, provăzut ou Sfintele Taine, 
’şi-a dat blândul suflet in mânile Zidi­
torului, Dumineoă, în 9/22 Deoemvrie a.
o. la orele 3 dimineaţa în anuţ 85 al 
etăţii şi 61 al serviciului pastoral. Ia- 
mormentarea a fost Marţi în 1124 D ji . 
dimineaţa, la orele 11, după ceremonia­
lul oriental, la oripta familiară dela bi- 
serioa dinChitighaza. Fie-’i ţărîna uşoară 
şi amintirea binecuvântată! It deplâng 
fiii Maria Ardelean, Nicolau Ardelean, 
Iosif Ioan Ardelean, Augustin Arde­
lean, şi număroase rudenii.
*
Logodnă princiară. Din Pojon se 
anunţă logodna archiduoesei M aria Cri- 
stina, fiica archiducelui Friederieh , ou 
principele Em anuel Salm-Salm.
•
Nou dootor juris. Sâmbătă, Ia 
universitatea din Cluj, a fost promovat 
la gradul de dootor în ştiinţele juridice 
oandidatul de advooat MiohailBrădioeanu 
praotioant în cancelaria advooaţială a 
dlui Dr. Ootavian Rusu.
Banonote falsifioate. In Turda 
tot m ereu oiroulă şi aouma banonotele 
falsifioate de 10 fl. ^
Viaţă lungă Din Iaşi să sorie, oă 
în comuna Râdăeşti a murit în mod 
subit un bătrân sătean, fost sluşbaş la 
ourtea domnească a lui Mihalache Stur- 
dzâ, în etat» de 118 ani.
Cum «6 prădeazâ b a n ii! Viena are 
acum o seneatie actuală. Nopţii* trecute uo 
aristocrat polon contele Potncky « pprdut 
în cărţi în clubul Jock>y, 2,200.000 da 
oor Colosala sumă a căţiiRat o un sport- 
man şi deputat Ungur. Neavând ţ>olo- 
nul toţi banii a rămas Ungurului dator.
— Clubul J>yck*y tăinueşte întreagă 
chestia, fiind jocul hasard do cărţi oprit 
de autorităţi, de când — nu de rauit — 
un baron auetriao ’ţi a perdut întreagă 
averea la cărţi şi a fost neroit eă ia 
lumea (n cap. A emigrat la Transvaal.
•
Datoria la Jidov. Ni-se terie dia 
Veneţia infer. : După «biciul foarto du­
reros de pe la noi, mulţi săteni s’au înda­
torat la Evreiul din «at pentru spur­
catul rachiu. Zilele trecute se trecăso 
vre-o 150 de inşi cu provocare dela un 
advocat, oa în termin de 3 zile să plă­
tească datoria Jidovului procura şi spe­
sele de Improoesuare. Chiar şi cei da­
tori ou 10—15 cr., erau provooaţl eă plă­
tească c&te 2 cor. 50 bani spese. Se 
înţelege, că oei-oe mai au minte se căesc, 
câ au intrat în cârcîmfl, dnr' aoum e 
prea târziu. In numărul 2G al »Foii 
Poporului < am cetit, că in satul acesta 
s’a înfiinţat o societate de temperanţă 
la stăruinţa preotului Canea. Acesta eă 
fie oare resultatul dobândit de sooie- 
tate V Un binevoitor.
De ale raohiuluL Ear’ avem tri­
stul prilej de a inregistra mai multe 
fapte ruşinoase, nenorociri şi crime prici­
nuite de raohiu.
Din Lăslăul-român ni-se scrie: Lo­
cuitorul Toader Olariu ’şi-a adua aoasă 
rachiu şi a beut la olaltă cu nevasta 
până s’au îmbătat. In beţia lor s'au 
certat, bărbatul a luat mesteoătorul şi a 
crepat capul nevestei, tn furia lui nu 
s'a mulţumit ou atâta, oi a mai luat o 
mâţă de fer de pe vatră şi atâta a lo­
vit-o ou aoeasta, până-ce femeia a rămas 
moartă. Ucigaşul e în temniţa dela Ibaş- 
falău. I. F lo a f.
Din Veştem ni-se scrie, oă fruntaşi 
de ai oomunei s’au apucat de rachiu în 
cârrîmă, s ’au certat şi apoi s’au bătut, 
oeea-oe a indignat poporul.
în Silinghiş (Bănat) a fost ucis ou 
bâta căminarul G. Bubdea de un mun­
citor Andreiu Katona. Acesta se supă­
rase, că cârcimarul nu mai voia să-’i dea 
rachiu, fiindoă era beat
în Viena s’a rămăşit un student de 
22 ani, oă va bea 25 păhăruţe de rum 
unul după altul. A câştigat rămăşagul, 
dar’ n’a ajuns bine acasă şi a murit din 
oausa inveninării ou alcool-
Nu te ju c a  ou puşca! Finanţul 
Ugray A. din Cubin a fost săptămâna 
treoută în Mramorao (Bănat). Din glumă 
a întins puşca înspre un locuitor de 
aoolo cu numele G. Mileva, puşca, de­
spre oare zioe, că nu ştia, că e încăr­
cată, s ’a slobozit şi omul a oăzut mort 
la pământ. Ucigaşul s’a presentai «n - 
gur ia judeoătorie- " ■ .
• • »
Tâlhari. în Vlaiooveţ te pomeni 
locuitorul G. Asca din somn şi văzîi ou 
spaimă, oum adunau trei hoţi luorurile 
din casă. El strigă după ajutor, unul 
dintre hoţi îl lovi însă ou un băţ de fer 
in oap, aşi oă bietul om îşi perdu oon- 
ştienţa. Când ’şi-a revenit în ori, hoţii 
erau duşi. Gendarmeria a prins deja 
unul dintre ei.
•
Liga culturală va inaugura In că­
rând şezătorile sale literare şi artistica. 
La aoele şezători oameni de seamă vor 
ţină conferinţe ou subiect naţional, vor 
oetl bucăţi literare, ear' apoi pe vor 
oânta diferite bucăţi musicale. Până. 
aoum au promis, oă vor vorbi la şezA- 
torile Ligei: dl Haşdsu fi d-na Dunoc. 
Sohlau.
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Un cadavru în tr ’o ladă. In ma­
gazinul dela staţia din Măoău simţiră 
iuncţionarii de gară înainte ou câteva 
zile un miros de cadavru. Au căutat 
toate pachetele, până-ce au ajuns la o 
ladă, pe care sta >Haine vechie. Des- 
îăcând îada, s ’au dat îngroziţi înapoi, 
în  ea era cadavrul putrezit al unui om 
bătrân. Ceroetându-se, s ’a aflat, că lada 
a fost dată în Timişoara Ia postă de 
proprietarul Hsyda Păter. Tatăl seu 
murise şi ca să nu plătească cheltuielile 
mari pentru un transport de om mort, 
a pus esdvrul într o ladă, pe care a 
scris,, că cuprinde haine vechi.
*
Princesă ca  servitoare. In epita­
ful dmChieff au primit o femeie foarte 
frum oasă şi elegantă. Bolnava a zis, că 
se numeşte Anastasia Nicolaeviri şi a 
fofet servitoare la un negustor din Chieff. 
Aceasta din urmă e adevărat, dar’ după 
multe ©eroetări aflară, că ea este o prin- 
cesă ras?, care a locuit nu de mult în 
G-acina, la palatul Ţarului Numele ei 
adevărat este B. Olga şi este princesă 
adevărată şi a fugit de furia bărbatu- j 
hti Beu.
 ̂ Ea a vrut să fugă şi dinaintea so­
cietăţii Petersburgului. Ea s’a întors 
deja îa Petersburg.
♦
Urs os ucigător. Un ţăran din 
Pocsa a tăiat porcul. Oând ’l-a deefă- 
cut, s’a înjăpat într'o ţendără de os. Ei
n’a băgat în seamă rana şi a Jucret mai 
departe. Bana 'i-s’a înveninat însă şi 
a dona si a murit între cele msi mari 
chinuri.
Atentat contra lu i Roosevelt. Din 
Paris se telegrafează, oă ziarele de acolo 
publică amănunte despre un atentat 
săvîrşit oontra actualului president al 
Statelor Unite. Pe când Roosevelt se 
plimba >adecă în societatea ambasado­
rului englez Pauncefotte, un anarchist 
a năvălit asupra Iui să-’l omoare cu 
boxul. Roosevelt însă, care este un atlet 
vestit, a parat lovitura şi ’i-a tras una 
cu pumnul în cap agresorului, încât ace- 
ta a căzut la păment aproape leşinat.
*
Somn lung. In Nograd Vadkert 
doarme femeia relui mai bogat ţăran din 
sat de 5 septetnâr>i Ea nu ee pomeneşte 
fără pentru câteva secunde, când îi pun 
eter sub nas. întreg corpul ei e nesimţi­
tor. Ea e nutrită pe cale măiestrită. Mulţi 
de cei-ce umblă.cn panorame ’l-au îmbiat 
pe bărbatul cu sume mari de bani, dacă 
le va da lor femeia, ca să o arete pe 
bani. Dela Budapesta au pleoat mai 
mulţi medici, ca eă cerceteze lucrul.
Falsificători de bani. Poliţia din 
Mehala a deţinut săptămâna trecută trei 
inşi, membrii ai unei bande de faleifi- 
căiori din Semiac. Aceştia făceau piese 
de §• coroane. La unul din ei au aflat 
material, din care fabricau banii, la al­
tul o scrisoare, în oare se cereau parale 
pentru modelele de ghips.
*
Scandal de stradă. In Ungarisoh- 
Altenburg te întâlniră doi oameni ,pe 
stradă. Unul a scuipat pe celalalt în 
faţă, cel scuipat a ridicat bastonul şi 
l-a lovit în cap pentru aceasta. Credeţi, 
că e vorba de Ţigani? Aş! Unul a fost 
vieecomiiele de mai nainte, Toth, cela­
lalt următorul lui în slujbă, Pogâny.
* ■
Em igrări. Din comitatul Gomor 
al emigrat la America în cei din urmă 
trei ani 4419 persoane, şi anume în anul 
1§9& 1175, 1900 1459 ţi în anul aoesta 
2785 Toţi au avut paşapoarte în re­
gală.
O carte bună. »Curs practic de 
economie, întocmit pentru şcoalele po­
porale da Ioan Gaorgescu, înv.dirig. 
Ed. IV. revăzută şi adausă, cu 65 ilusn 
Ed- libr. Ciurcu, Braşov*. Dl I. Geor- 
gescu e cunoscut ea bun scriitor econo­
mie» şi din »F. P.., aşa că opul dînsului 
nu- are lipsă de multă laudă. Recoman­
dăm; învăţătorilor şi plugarilor cu tot- 
dinadinsul cartea, care costân<l numai 
ou feani n'dr trebui se lipsească din nici
o casă. In numărul viitor vom repro­
duce!®. «Partea economică» o părticică 
din ea.
ReglnaRom âniei, născută la 16/29 
i/ecesnvrie 1843, îşi va celebra Duminecă 
aniversarea naşterei sale. . Cu aoeastă 
ooasiune se vor organisa mari serbări, 
înajunte de.amiazi, miniştrii şi persoa- 
si®Ie oficiale vor asista la >Te Deum« 
îa Mitropolie, apoi consiliul de r miniştri 
ie. va duce la palat pentru a presentă 
Keginei felicitările sale. După amiazi 
representaţie pentru şcolari Ia teatrul 
naţional (Sînziana şi Pepelea, de V. Alex-
®3?dri)' Mr' «eara representaţie de gală 
^Curcanii). . . .
De-ale tim pului. Din mai multe 
părţi ale ţării se vesteşte un timp obi­
cinuit numai vara. Pe Ia Sibiiu, pe valea 
Jiului, prin Budapesta a fost Duminecă 
furtună cu fulgere şi durduituri. La Si­
biiu s’a yăzut înainte de ameazi şi cur­
cubeu. In Spania, din contră, a foat un 
ger aşa de mare, încât au îngheţat şi 
oameni. Tot aia se vesteşte din Peters­
burg, că la Charcoff sunt nişte înspăi­
mântătoare viscole cu zăpadă. Circula­
ţia trenurilor e întreruptă. Mai multe 
trenuri sunt îngropate în zăpadă şi că 
Jetorii primesc provisiunile, ce li-se aduo, 
cu săniiK Sunt visoole mari, cari au 
produs pagube grave şi la Ecaterinos- 
lav, Rostow, şi Nowocerkask.
* •
Un om brav, Pe bordul unui şlep 
(corabie de cărat), care era pa Tisa lângă 
Segbşdin, Be juca fetiţa de 4 ani a unui 
eorăbier. Din nebăgare de seamă, căzu 
în» rîu, ear’ tatăl' ei, care văzuse neno­
rocirea, sări într’o luntre şi se repezi 
după ea. Se apropiase deja de fetiţă şi 
era să pună mâna pe ea, când căzu 
ameţit în luntre. Un muncitor, Mihai 
Simon, vezend, ce să întâmplă, alergă 
iute cu altă luntre şi scăpă copila şi ne 
tatăl ei.
[ ;. * - ■
I Pentru o tată. Bătăuşul I .R a d i 
din Dereceke (Bihor) şi F. Lore tot de 
acolo iubiau aceeaşi fată, oare ţinea mai 
mult la cest din urmă. Zilele treoute s'a 
dus Radi la Lore, ca să-’l omoare. Ve­
zend fratele acestuia primejdia, a luat 
un topor şi a ucis pe Radi.
,  - - . - *
M oarte in  fântână. Şt. Gila, fân- 
tanar m Şarcad (Bihor), lucra la un ne- 
gustor, căruia avea să-’i facă o fântână. 
Când a ridicat ajutorul lui o vadră ou 
pământ, s'a rupt funia, de care atârna, 
şi vadra a căzut în capul bietului Gila
car© a rămas mort pe Ioc.
Cea mai bătrână dom nişoară din 
Ungaria este de sigur d-şoara Hermina 
Keiner, care acuma a împlinit 105 ani 
Ea a a născut la 1796 în Tirol şi a venit 
ea fată tinără eu părinţii sei în Unga­
ria. Pe la 1826 a cerut-o un oficer de 
cavalerie franoez, pe care ’l-a iubit şi 
ea, dar’ nu s’a putut hotărî să-’l ia de 
bărbat şi să meargă aşa departe. Mai 
târziu a cerut o un comerciant armean
’î & ‘î * *  ^  a*a » rămas fată pană in ziua de astăzj. în vieaţă 
n a fost bolnavă nioi odată. Dela 1851 
locuieşte m Pesta şi dela 1872 este in­
ternă in a silul săracilor din str. Altfl- 
Erdosor, Zilele acestea a rugat pe me-
S / " !  * 86 în^ebe în comuna sa 
natală, daoă mai trăieşte cineva din 
neamurile ei? ’l-a venit răspuns, că ni­
meni nu mai trăieşte. -
■ A dm inistraţie model. Comitatul 
Torontalului s’a făout vestit ou jafurile 
oe le-au săvîrşit unii dintre slujbaşii lui! 
Despre administraţia aoeasta s ’a făcut 
de multe-ori arătări Ia Budapesta, dar’ 
până bine de curând înzădar. Abia 
aoum s’a trimis un comisar ministerial, 
oare a introdus cercetare. Mai mulţf 
funcţionari d«la preturi şi centru au fosţ 
suspendaţi." între aoestia e şi fostul 
prim-pretor din Alibunar, care a păpat 
banii drumurilor.
O glum ă cu  rău s f îr ş it  în  co­
muna RîDghileşti (Moldova) mai mulţi 
locuitori, ce veneau de pe ogorul lor 
înoptând puţin ’şi-au propus-, ca să glu­
mească cu trecătorii, prefăcându-se în o 
turmă de lupi, căci fiind în spre 
seara sfântului Andrei, fieoare vezen- 
du-’i mergând pe patru picioare îi va 
lua ca atare. Eată că deodată trecăto­
rul Lupu Gurăndeanu, oare era înar­
mat, vede că easă o dihanie şi se apro­
pie spre el; întunecimea nopţii însă 
făcea, oa să nu se poată distinge. Numai 
decât Gurăndeanu ia puşca de pe spate 
şi ocheşte.
Drept răspuns, însă, care nu-’i f#  
mirarea trecătorului, când în loc eă audă 
un strigăt al unei bestii auzi un dure­
ros vaet omenesc. Şi în adevăr, apro- 
piindu-se de rănit, putu vedea ou groază, 
oă nu e altul decât con*ăteanul seu Va­
sile Enăcheanu ăl Popei.
Rănitul a fost transportat la spital, 
ear’ în privinţa lui Lupu Gurăndeanu 
■'a desohis o anchetă.
Preoţi noi. Joi, în ziua marelui 
archiereu Nicolae, Escelenţa Sa Metro­
politul din Blaj a hirotonit de preoţi pe 
următorii domni: N icolae S. Aron, dis­
pus adm. parochial în Tâmpăhaza Uifa- 
lău, Iacob  C. D om şa, practicant la ofi­
ciul metropolitan şi Vasile Micu, dispus 
administrator parochial în Palatca (Câm­
pie)- * •
Agentură a despărţăm ântului 
Asociaţiunii. In 8 Decemvrie s ’a în- 
t fiinţat în Bucium agentura despărţămen- 
j tului «Asociaţiunii p. lit. şi cult. pop. 
român* — Abrud—Câmpeni.
D istincţiune m eritată. Din Alba- 
Iulia ni se sorie, că vredcicul şi harnicul - 
preot de acolo dl F lor ia n  R usan  a fost 
disting de oătră I. P. S. Sa Metropolitul 
M eţianu  cu brâu roşu.
*
Şedinţă publică la Academ ie. 
Academia Română a ţinut şedinţă pu­
blică, în oare dl Gr. Tocilesou a vorbit 
despre Tesaurul d e la  P ietroasa, ear’ d l -
■ r* Y- ®&beş despre Virusul tu rb ăr ii^
Rom ânia la  esposiţia din M adrid. 
România a fost, invitată de guvernul 
spaniol să ia parte la esposiţia interna­
ţională^ de a vicultură, ce se va ţine anul ’ 
viitor în cursul lunei Maiu Ia M a d r id  
cu ocasiunea sărbătorilor de încoronare 
a regelui A lfons a l  X ll-lea .
*
Poporaţiunea Rusiei. După re­
sultatul conscripţiei din urmă popora- 
ţiunea Rusiei e de 125 mii. 668 mii. Din 
aoestia 87 mii. 384 mii sunt ortodoxi 
ooo"0 '̂̂  H m'l- 420 mii rom.-oat., 13 mii.
888Imnmohamedani, 5 mii. 189 mii Jidani 
şi 3 mii. 743 mii protestanţi. Ceialalţi 
■unt sectari.
.  Petrecere ou dans se va aranja 
in Lupeni (comitatul Hunedoarei), Du- 
imnecă, 12 Ianuarie 1902 n., în sala delai 
»Hotel Central». începutul la orele 8  
seara. Preţul Intrării: de persoană 2 
coroane, de familie 3. coroane Venitul 
ourat e destinat în favorul bisericei gr.- 
oat. din loc.
Universitate italiană în T r i-  
„est. Intr’una din zilele treoute o mare 
adunare festivă a’a ţinut în Triest, la 
oare au luat parte peste 4 0 0 0  do per­
soane, între oari representanţii oraşelor 
italiene şi ai universităţilor austriaoe. 
Teatrul a fost ticsit. S ’au rostit mai 
multe vorbiri însufleţite, în oari oratorii 
au pretins înfiinţarea unei universităţi 
italiene în Trieat. Adunarea s’a termi­
nat ou un banchet.
•
O întâmpinare. Drept rfispuns la 
seisoarea din Coroi-Sâu-Mărtin, publi­
cată în nr, 49 al »foii< ne ecrie un pa- 
rochian de acolo, oă senatul bisericeso 
a fost adunat în 2 zile, ca sg Be sfă- 
lueasoă despre afaceri biserioeşti, nu 
ca să benchetueasoă. Celelalte spuse 
înoă le declară de neadevărate.*
Omor în  pădure. Din Chişineu 
se scrie: Codreanul (brănişterul, pădu­
rarul) contelui Nâdasdy, Nichită Toma, 
s'a întâlnit în pădure ou Anania Bălan, 
un vestit braconier (hoţ de pădure). 
E l ’l-a tras la răspundere, Bălan însă 
a îndreptat puşca asupra lui. Toma, în 
primejdie, ’l-a prevenit împuşcându-’l. 
Pe mort ’l-a îngropat acolo în pădure. 
'Mai târziu, mustrat de conştient, s’a 
Insinuat singur la judecătoria.«
Ungaria âutâiu şi — pe urmă. 
După statistica publicată aoum de cu- 
rând de direcţiunea vămilor franceze, 
cele mai multe mărfuri le-a espus Un­
garia, oăci ale ei representnu o valoare 
de 43 mi), franci (lei), apoi Statele-Unite 
din Amerioa-de-Nord (29 mii.); Italia (26 
mii.), Germania (231/* mii.,) Austria (23l/s 
mii.), Rusia (22 mii.), Anglia (207s mii.,) 
Belgia cea mică (191/»). Iaponia (7 mii.) 
'Şviţera 7 mii. La venzarea acestor 
mărfuri a fost lucrul cam întors, căoi 
«ele mai multe lucruri le-a vândut Ger­
mania şi cele mai puţine dintre toate 
statele Ungaria.
Hoţ mascat. Din Dolova se sorie: 
Luni, septemâaa treoută, „ pe la 8 ore 
dimineaţa era locuitoarea Persida Velea 
singură acagă, când vSzu că sare un 
om peste gard. Omul avea o masoă fă­
cută din piele de bivol şi cu coarne. 
El sooase un cuţit mare şi-’l puse în 
pieptui femeii, cerendu-’i bani. îngro­
zită îi dete o hârtie de sută. Hoţul se 
îndreptă tot pe unde a venit. Femeea 
a fugit iute la gendarmi şi aoestora le-a 
succea se prindă pe hoţ tocmai când 
cerca deslipeasca la o fântână masca 
de pe obraz. Şi banii s’au aflat la el.
*
Mare nenorocire pe tren. în 
Paderborn (Grmania) s’a întâmplat pa 
calea ferată o catastrofă, căreia  ̂ ’i-au 
căzut jertfă un număr de 36 morţi şi peste 
20 răniţi. Un martor ocular descrie ast­
fel groaznica nenorooire: Un vagon a 
fost tăiat de locomotivă în două, altele 
au fost sfărîmate. Vagonul din urmă, 
care era plin de pasageri, se aprinse. 
Toţi ceialalţi pasageri, cari scăpară cu 
vieaţă, alergară în ajutor, cercând sS 
stingă focul cu apă din maşină şi ou 
zăpadă. Au înoeroat apoi se ridice fă­
râmăturile, ca să scoată pe cei acoperiţi 
de ele, dar’ nu aveau destule unelte. 
Din vagoanele acestea au scăpat numai 
puţine persoane ou răni mai mioi, toate
celelalte au f o s t  scoase cu trupurile zdro­
bite în mod îngrozitor. Morţu şi ră­
niţii sunt mai tot bărbaţi.
In Lion (Francia) înoă sa  întâm­
plat o ciocnire de tren, la care au fost 
omorîţi 3 oameni şî  răniţi mai mulţi.
Tifosul. In reg. 12 de infanterie, 
oare e staţionat în Trebinîe (Herţego- 
Tina), a isbugnit lingoarea; Un soldat 




I>IX COMITA.TK. A legerea am p lo ­
ia ţilo r  fu com itatu l Timiş «’a r&cat fa  1»
I. c. Cn singur ICoiutlti a  font a le * : Alrct. 
Iowiiovicii protouotar*
Asemem?» i ’au tticut r r * ta u r a ţ l l !f  fin 
coiult. Tem avei-m aH , yI Sătm ar, râ ră  a ri «Ucu 
ulei un Komâu. Au font realfţfi apronpe tot j 
vechil fiincffonnri.
•
Ştiri din piaţă Cluj. Grâu, m. m.,
14 -1 6 ,secară 11 60—1220 cucuruz vechiu 
10.60—10 80, cucuruz nou 9.40-9.80, ov6«
II.80 -1240 orz 11-12 40 oor. Ouă 7 
buc. 40 bani. j
P iaţa  de ban i din S ibiiu . Lira en- , 
gk>ză 23.88 o, 20 lei hârlfo 1890, 20 lei 
argint 18.80, 20 lei aur 19.—, lira tur­
c e a i  (aur)21.40,rubla 2 53,20 maree ger- , 
mane, 2338 cor. *
tyllrl nifiriinte. Gustav Gyllenhainmer, 
directorul fabrldol do spirt din Varborg, după- 
co a defraudat 100 mll do oor. a dispărut fără 
urmă
— Din Reşiţa omigrenză lucrătorii do baie 
cu sutele. Se împrăştie ecrmanil caro încătrău, 
să-’şi caute altă patrie.
— în băile de peatră dola Abrud a fost 
esploBie de dinamită. Trei lucrători au fost 
sfâşiaţi în bucăţi, ear’ alţii greu răniţi.
R Î S .
Ţ i g a n u l  l a  s tu p i .
Odată a plecat un Ţigan ou un 
Româa în pădure după stupi. Mergând 
ei aşa prin pădure, pjung la o cărare, 
care era împrejurată cu nuele. — Ro­
mânul mergea înainte, ear’ Ţiganul îna­
poi. Românul îşi fâcea loo cu mânile ps
unde mergen, dând nuelcle la o parta. 
Odată apucă o nuea, o traga citră el 
şi-’i dă drumul — nueaua i*heşte pe 
Ţigan drept In faţă. Auleo, hădiei, ’mi-a 
■(irit un ochiu — «ă vaită Ţiganul, dar" 
Românul: Iţi sflreau amfindoi, de na 
ţineam eu de b&tea (nuea).
Com. de I. P o p a .
POSTA REDACŢIEI Şl ADaiRlSTHiŢlEI.
Alt .'>(){)Ct. Ga *ă fie primit ta preparan­
die, ne cer 4 cl. gitnnaaiale mu no facă un ona- 
men de primire despre ace«t« clase. E de alt­
mintrelea prea bătrân, cel mult se oerce a lac« 
cursurile po calo privată. Ar puie oerca cu o 
rugare 1* Ven. consistor.
Dlui Craia Sckiojnt fi ab. nr. ÎOHI. în ­
trebând pe medicul, ne-a «pun, că bubele do jie 
obraz pot să so Ivească din mal multe cauze, 
deci până nu vede, nu poate spune hotărît. 
Duoeţi vă la tncdlcul.
Dlui I. Toilufiu Ad 2. In fiecare nu- 
tnăr publicăm şi chestii refnritoaro la !nv£ţă- 
ment. Ad 3. Nu no află «Talmudul», 4. Despre 
Dominatul întârziat am publicat esporlnţele fâ- 
cuto în Rom. La întrebarea primă vom da un 
respuns mai lung în »F Pop«.
Dlui I. S. Sdngeorgiul-rowt. Po rend.
Dlui Limhean. Avlsurile do pe pag. 7 şi 
8 se publică cu taxă, despre care ’ţi spune adm.
Dlui M. D- preot. Dacă se află tradus, 
80 capătă în Budapesta la tip. stituluL Noi am 
fost publicat-o în »F. Pop.«, în a. 189S.
Dlui Miron Şandru, T. v Dacă dntoria 
e rămasă dela nevastă, noţi ccre ee vinzi un 
loc pentru plătirea ei. Iţi trebue însă o adeve­
rinţă dpla primărie, că e în interesul fetei să se 
vondă un loc. De altmintrelea, fata nu e a 
d-tale ? In epistolă nu ne scrii destul de lămurit.
Pentru redacţia ţi editură responsabil: V ic to r  L a z ă r .  
Proprietar : Pentru »Tipoprafia«. societate pe 
acţiuni; Iosif MarschaN.
M A R E L E  K R A C H .
New-York şi Londra n’au trecut ca vedere continental european, ţi a căutat sS înfiinţeze o 
fabrică de obiecte de argint, văzend produsele contra unei răsplate foarte• micî  a muncii. Sănt auto­
rizat a ad.ee aceasta la îndeplinire. Aşadar’ trimit ori-cui in schimbai numii & tL 6.60 următoa­
rele obiecte
6 bucăţi dia cele mai fine cuţite de mâni, engleza.
6 bucăţi furculiţe de argint, patent american, dintr’o bucată.
6 bucăţi linguri de masă, de argint, patent american.
12 bucâţi linguriţe de argint, patent american.
1 bucată lingură de supă, de argint, patent american.
1 bucată lingură de lapte de argint, patent american.
2 bucăţi păhăruţe de ouS, de argint, patent auurican.
6 bucăţi farfurioare Victoria, englezeşti. 9 —10
2 bucăţi sfeşnice de masă cu mare efect.
1 bucată strScurătonre de ciaiu.
1 bucată zlhârniţă foarte fină.
42 bucăţi împreună pentru numii fl.660.
Toate 42 bucăţi de mai sus au costat înainte fl. 40 şi sftat de cumpărat acum 
cu ieftinul preţ do 11. 6.60. .
Patentul argint american, este un metal alb care păstrează  ̂ coloarea argintului 
peste 25 de ani pentru care se garantează. Ca dovada cea mii bună esta ca acs3t inserat
nu este o înşelătorie.
Si m5 oblig a reda banii înapoi ori-cui nu ’i-ar conveni marfa, astfel ca nimeni să 
nu pearză ocasiunea do a-’şi procura această admirabilă gdruitură care convine a fi 
ÎSS3 oferit cu un
elegant cadou âe Crăciim si Anul-Nou,
precum şi ori-ce casă cu menagiu mai bun. De v&nraro numai Ia
A . H I R S O H B E R G .
Agentura generală a uniunii fabricelor de obiecte de argint american patent 
Vienn, II., Bembrandstrnsse I » ,  II. Telefon nr. IM7.
Se trimite în provinefe contra rambura sau trimiţând bauii înainte. .
Praf de curăţit pontru aceste obiecte 12 cr. _ -
Sflnt veritabile numai obiectele purtând ad alăturata marcă metal higicnică.
i .
Estrageri din scrisori de mulţnmire:
Cu prima espediţie sânt foarte mulţumit şi vfi rog a-’mi mai trimite încă o gar-| 
nitură Kalocsa. Johann Majarosy, protopre«biter.
Am fost foarte mulţumit de eleganta garnitură trimisă
Otto Ilartnnk, 
căpitan Regal şi Imperial al reg. 27 de Inf. din Laibach
?Am primit 'pachetul şi sflnt foarte mulţumit, rog trimlteţi-’mi încă o ganitură de 
ig )ei * ‘ ‘ Kalosvar. Escelonţa aa Baronoasa Ranfry
înainte do asta cu mai mult timp am cumpfirat în pomană dela d-ta pentru o 
familie o garnitură de masă Familia a fost foarte mulţumită cu marfa primită, do acoea 
ros sft-’mi trimiţi şi mie o aatfel de garnitură şi 6 cutii praf pentru curăţtt.
Dr. Victor Colcerin, 
medie practic tn Lăpuşul-ung., Transilvania.
Pas. 612 FOAIA P O P O R U L U I Nr. 5-î
Franzbranntwein-ul
lui
cel mai rfispândit 
şi s a l  leescepţionabil mijloc da cnră In casă.
Se esp ed ează d ela  fab rica  lui
Coloman SSrăzny,
Bndapruta, IV., Moseum-btlnil nr. 33.
Franzbranntwein-uf e un mijloc de 
neprebiit pentru indivizi de constituţie 
sibbă precum şi pentru cei înaintaţi în 
etate,ajutându-îe iute Ja întărirea corpului 
---------  52 21—52
W  Ferip-vă de imitaţiuni. -ţpş 
Fiţi ch atenţiune la m arca de apSrare. 
Se capiii în arJ-ce apotecă şl în celelalte prăvălii.
i 'o v f  iB
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Coi j> r i  fetropoliji al Românilor
ln d ie i t  bar. dc Şâgnna
■■‘şi
Aexandrn Sterca ŞulstlQ.
— J P y r t r e t e  f r u m o a s e . —
Lscrste Ia Viena, în foto tipie, fiecare separat, 
pa hârtfe fisă de carton ;sfint foarte potrivite 
tablouri tn casa fiecărui Român.
P r e ţu l  u n u i e x e m p l a r  4 0  b an i.
. „Tipografia*',





SroşBrâ Se 120 pag. cuprinzând 16 excelent*1 
articol? asapia mersnîui istoric al lnptrîor 
noastre p&lifee. O lectcră foarte de actualitate 
P reţ r e « l u i n  (SO b u n i  i
Ss aBă io vânzare îa :









Forme pentru R, RR, S, UU. Formă pentru SS, U, T.
Nr. R RR S SS U UU T (cu roată) 
toacă 30  45 60  60  75 75 120 chlgr. pe oră 
1 bac cor. 5.40 7 60 8 80 820 13.— 16 50 29 —
Toate părţile constitui ve pentru maşinile de tocat se capătă şi singuratice.
II
✓ v f »"Vrj b'-rv»* r ̂ « •*-
Ferestraue d e  trunchi ou garantă pentru fieoare b u c a t ă
Ferestrauele cari nu corespund se preschimbă.
4  41/4 4»/, 4*/*.' 5  5>
. 115 120 125 130 138 150
1 buc. cor. 2 — . 2.40 260 2.90 3 20 3.90
130 138 145 150 158 165
1 Im  oor. 2.50 2.60 293 330 ., 370 150
6' lungime 
155 m/m lăt. 
5 30
170 m/m lăt. 
5.80
Aduc la cunoştinţa prea stimatelor femei, câ în magazinul 
meu am totdeauna tot felul de piepteni de seftrmanat.
Deposit de cărbuni de peatră şi cocs.
v Carol F . Jickeli.
Sibiiu, Piaţa-mîcă, „La coasa de a'ur“. 83 5 -6
Cererea celor doi Episcopi români presentată în
numele naţiunei române cătră împăratul, la 1791.
Textul original şi traducerea făcută 
de
Dr. E. Dăianu.
Se află la toate librăriile româneşti. 




lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fin.. 
tn mărime de 24X32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
„Tipografia11, sos. pe acţiuni
p. t. pu
Fabrică de casse.
Subscrisul îmi ian voie a face atent 
blicul meu îa
cassets sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din mattrial bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s6 binevoeascâ 
a 8 ca atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
Măsura indicată pentru-ca privindu-le. numai pe din­
afară se ns cufunde ca alte casse ce obvin în co 
®erciu, făcute din Material slab şi uşor.
îa fabrica mea se pregătesc (la comandă, dupâ 
măsură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerate dia oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şi comnne casse flnpă Înţelegere cn platire Ic rate.
U sta  preţurilor gratis şl franco
ESP* Instalare de lu m in ă  Mycelen. “Wi
Chistair ESoess, [2]24-
labrieâ <ie eaase în Sibiiu, 
strada PopiăclS-Riare Nr. 8.
